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AÜDIHNOIA. 
La Oomislóü de diputados qas entien-
de en el proyecto de ley presentado á las 
Cortes por el Ministro de Hacienda para 
evitar los graves perjuicios qae ocasiona 
el esceso de circulación fiduciana1 antes 
de formular su dictamen ha decidido con-
ceder audiencia á los interesados para 
^cir sus opiniones. 
La opinión pública está muy agitada 
en pro y en contra. 
BAJA. 
Las acciones del Banco de España han 
bfjado, ayer, tres enteros más. 
O P I N I O N E S 
Entre los partidarios del proyecto del 
señor Urzais se alega, que con la inmovi-
lización de la cartera del Banco, ampara-
do por los ministros de Hacienda en su 
afán de proporcionar recursos al Tesoro 
público, queda vulnerada la ley de su 
creación, convirtiéadolo en prestamista 
del Estado. 
Agregan los que asi piensan que el 
Bscco no se ha preocupado de otra cosa 
que de complacer al Tesoro público, del 
cual saca casi todos sus benefbios, y au-
mentar así la cartera de valores del Es-
tado, lanzando incesantemente al mercado 
enormes sumas de papel moneda para sa-
tisfacer estos compromisos. 
Pudiera darse el caso—dicen—de que 
él Banco de España en rigor de derecho 
tuviera qae declararse en quiebra ó en 
suspensiín de t agos al menos, por no te-
ner en cartera lo necesario y obligatorio 
según la ley, para hacer frente á opera 
clones exigibles en el acto, como sería él 
cambio de billetes y el reembolso de cuan-
tas corrientes. 
Y nosotros así lo esperamos, por-
que pensar que cnanto hasta ahora 
se ha hecho no ha sido m á s qne nna 
farsa indigna , se r í a ana enormidad . 
IOTA í l f t D l i 
E l C o m i t é de M e i i o s y A r b i t i i o s 
ha acordado posporer la e n e s t i ó n 
de la reciprocidad con Ouba á la 
de la s u p r e s i ó n de los impuestos 
de gnerra. 
E t t a r o t i c i a , qne ayer ros t ras -
m i t i ó el Oab?e, ha causado en esta 
I s la moy mala i m p r e s i ó n . 
Y en verdad q r e co es de extra-
ñ a r qne as í h;.ya suredido: dar 
largas á nn asunto cuya eficacia 
no ÍO'O depende ('e1 acierto, sino 
de Ja urgencia con qne se rt-sne-va, 
es har to tospechoso de mala fe. 
S in embargo, nosotros no pode-
mos creer que en esa d e t e r m i n a c i ó n 
inesperada del C o m i t é de Meoios y 
A r b i t r i o s no haya m á s fin levanta-
do qne el de obl igar á Ouba ven-
der el a z ú c a r de la presente zafra 
á cualquier precio; porque eso m á s 
que de legisladores de una arran na-
ción ser ía propio de mercaderes sin 
conciencia. 
D í c e s e q u e el S nado, de acuerdo 
con la A d m i n i s t r a c i ó n americana, 
r e s o l v e r á el co t f l ic to á favor de Cu-
ba, sea la que quiera la a c t i t r d en 
que se coloque la C á m a r a de Re-
presentantes 
U RECIPROCIDAD 
Nacstro colega local Tke Havona 
Post ha recopilado en nn folleto de 34 
páginas, todos loa artículos qae ha 
publicado desde prlnoipioa de Noviem-
bre del año pasado hasta la fecha, 
acerca de la situación eoonónaioa de 
Oaba y la necesidad de concesiones 
arancelarias de parte de los Estados 
Unidos, para sortear las aotaates difl-
oaltades contra las cuales tiene la Isla 
qae lachar para asegurar su porve-
nir. 
La cansa de Oaba ha hallado en el 
Posí un esforzado paladín, que ha de-
dicado todos sus conocimientos y ener-
gías, qae son machas, á la defensa de 
sus intereses, tratando de convencer 
al gobierno de los Estados Unidos de 
la argente necesidad de conceder á los 
productos cubanos las ventajas aran-
celarias pedidas, á fio de salvar este 
pais de la ruina y miseria y evitar los 
trastornos políticos y los disturbios de 
órden \ úb'ioo que habrían necesaria-
mente de resultar de aquellas. 
Trae dicho folleto un hermoso prefa-
eio, en el cua', después de enumerar 
los beneficios que desde el punto de 
vista americano ha proporcionado la 
ocupación militar á Ouba, agrega que 
el gobierno de los Estados Unidos no 
debe ni puede dar por terminaba su 
obra; Ouba experimenta en los actua-
les momentos los efectos de una espan» 
tosa crisis eoonómioa, que el sentido 
práctico de los negocios, el interés 
particular del pueblo americano y el 
honor nacional, aconsejan de consuno 
al gobierno, qae le ponga remedio. 
Los hombres de gobierno de los Es -
tados Unidos no pueden ir en contra 
de la tradición nacional que les prohi-
be terminantemente retroceder en el 
camino emprendido 6 dejar sin con-
cluir ninguna obra empezad»; en tan 
grave falta incurriría el gobierno ame-
ricano, si dejase de asegurar el porve-
nir económico de Ouba sobre base tan 
sólida como el político. 
Al despojar á Ouba de la facultad 
de negociar tratados y contratar em-
| préstitop, sin su conocimiento, loa Es-
tados Unidos han contraído la obliga-
eíón moral de proporcionarle los re 
coreos qaer p u d i e r a necesitar y qae le 
está prohibido pedir á nación ó corpo-
ración alguna y para que el nuevo go-
bierno que se establezca sea fuerte, es-
table y respetado, á fin de poder ga-
rantizar las vidas y propiedades de los 
extranjeros que, confiados en la pala-
bra del gobierno americano, se han es-
tablecido 6 han permanecido en la Isla 
despoés del cambio de banderas, es in 
dispensable que cuente con recursos 
que no podría segaramente proporcio-
narle un pueblo arruinado, hambriento 
y desesperado, á cuya situación lamen 
table, solo podría poner término una 
segunda y permanente ocupación mi 
litar. 
Sería, pues, conveniente, bajo todos 
conceptos, poner desde ahora, los me 
dios para evitar qae se llegue á tan 
doloroso extremo, SUQ cuando fuera 
preciso para ello prolongar la actual 
ocupación a'gón tiempo despoés del 
establecimiento del nuevo gobierno, 
Con haber accedido á ceder algunos 
pontos de sus costas para el establecí 
miento de las estaciones navales, Ouba 
ha demoetrado plenamente su agrade-
cimiento á los Estados Unidos por los 
servicios que le prestó durante y des 
pnés de la guerra, cesión que coloca 
implíoitameote la I^la bajo el dominio 
de los Estados Unidos en oaeo de gue 
rra, puesto que corre de cuenta del 
gobierno de los Eftádos Unidos armar 
y defender esas estaciones. 
Pero no le ba ta á Onba qae los Es 
tados Unidos la defiendan en tiempo 
de guerra; neceeita con mayor urgen 
cia que la protejan en tiempo de paz, 
á fin de que pneda desarrollar tranqui-
lamente tus industrias y comercio, me-
diante los coales espera recoeqnistar 
su antigua prosperidad y para que a l -
Géneros para enlardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
-RUSIAS ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yitrdats inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 j a rdas inglesas, 
Su á m e o impor tador F M R 1 Q U F H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C \ SAN" I G N A C I O 5 4 . 
&fi78- 300-11 A 0-616 Jn alt fi9a8 
canee este resultado, tienen loa B ata-
dos Unidos la obligación moral inhe-
rente á todo protectorado impuesto, de 
proporcionar á la nación más débil, los 
medios de cumplir la parte que le co-
rresponde en el contrato que se le obli-
gó á aceptar. 
Ooirso es hablar de Onba libre ó in ' 
dependiente, si no tiene más derecho 
que Florida ó Nueva York para nego-
ciar tratados ó qne Massasschussets 
para declarar la guerra á cualquiera 
nación. Onba es hoy casi noa depen-
dencia militar de los Estados Unidos 
y seguirá siéndolo eternamente; por lo 
tanto, .tratarla como si fuera nna na-
ción extranjera y someter sus produc-
tos á los elevados derechos del Aran-
cel Americano, como si procedieran del 
más temible competidor comercial, se-
ría un acto tsn inexplicable como re-
probable. 
Entre las naciones no puede existir 
más qae dos clases de relacione»: las 
de guerra y las de paz, onya última se 
resume en el siglo X X en nna sola pa-
labra: OOMEBOIO. Pues bien: de bnen 
ó mal grado, Ouba ha entrado en una 
alianza de gnerra con los Estados Uni-
dos y ahora pide hacer con ellos una 
alianza comercial. 
E -ta petición no la hace mendigando 
un favor, sino ofreciendo en cambio de 
las ventajas que se le concedan, otras 
mayores, supuesto que mediante la re-
ciprocidad, Ouba sería para los fabri-
cantes smericanós nn mercado en el 
cual podrían colocar anualmente mer-
cancías por valor de m ŝ de cincuenta 
millones de pesos; á pesar de la situa-
ción precaria de la Isla, sos importa-
ciones durante los tres años de 1» in 
tervenoión americana fueron de $15 
por habitante, promedio que supera al 
de todas las naoiones. 
Tan crecida importación se explica: 
todo lo que se consume en el país, f x-
ceptuando solamente el azúcar y el ta-
baco, es importado de fuera; á pesar de 
ser nn país esencialmente agrícola, 
Oaba importó el »Qo pagado, provisio-
nes por valor de veint os millones de 
pesca, legumbres y frutas, por dos mi 
llenes cuatrocieotos mil pesos, telas y 
ropa hecha, por doce millones, y mue-
bles por tres millones. 
E n Ouba no existe nna raza degene 
rada y s^nai-salvaje oomo los peones y 
ooolies de las demás Antillas; los gus-
tos, las costumbres, lus necaftidade* y 
las aspiraciones del pueblo cubano son 
loa mismos que loa qae prevaieaen eu 
loe países m á s adelantados en ctvili-
zacióo y oultnrfi; el estabiecimíento del 
sofregio universal no ha sido, según 
se figuran muchos, un error; rodo al 
contrario, puí-ael artesano cubnno, aun 
cuando carezca de ilustración, no es 
nn ignorante: sabe lo que es el mu* 
do, y se da perfectamente cuenta de 
lo qae le conviene, siendo por tanto, 
mu? difícil erg »ñarle, ha dado repe-
tidas pruebas de patriotismo y valor 
cívico, y su aspiración á participar en 
el gobierno de su p^ís es, pues, legíti-
ma y bien fundada. 
L a organizaoión social y po'ítlca de 
Ouba se asemeja á la de los Eatedos 
Unidos máa que la de ningana de las 
repúblicas hispano-amerioanas, no 
obstante h«ber estado gobernadas és-
tas por sí mismas, durante más de 
ochenta años, lo qae prueba qne la 
iofloencia que ejerce la proximidad es 
más fuerte que todos los sistemas po-
litices y máa potentes aun que la pro 
ximidad, son las constantes relaciones 
comerciales. 
Oon tantas ventajas como reportaría 
la reciprocidad con Ouba, ¿qué vale y 
representa la oposición de un escaso 
número de ffibrícantes de azúcar y co-
secheros de tabaco! ¿No comprenden 
que mientras Ouba no produzca la 
totalidad del azúcar que se oon^nme 
en los Estados Unidos, (cosa imposi-
ble, supuesto que dicho consumo au 
menta anualmente) nada tieoeo que 
temer de su competenoial 
Dna rebaja de 60 p.g en los dere 
chos sólo afectaría los ingresos de las 
Aduanas americanas y en compensa-
ción det una merma de quince millones 
de p eos, Ouba compraría en los Es-
tados Ooidoe m roaocías por ua valor 
que rraescorrieodo el tiempo, podría 
moy bien sabir á cien railloaes de pe-
sos anuales; brinda además, al oapita 
lista ? al agricultor araeri«ann vastos 
campos en qne emprender oon prove-
cho todas las clases de negocios pro-
ductivos y millones de acres de tierras 
ieracísimas qae les devolverían eo 
corto tiempo el céntuplo-de loa capita-
les invertidos en su fomento. E n una 
palabra, Onba ofreoa cnanto tiene, 
que es macho más de lo qne podría 
dar ninguna otra nación y que el ame-
ricano buscaría vanamente en éa pro-
pio país. 
LA 
Don José Otermín, apoderado de 
don Francisco DaraQona, pasó ayer á 
Washington el siguiente cable: 
('Secretario de la Querrá. 
UE1 que firma, en su nombre, en el 
de los agricultores de la finca y de 
las diversas zonas lejanas qne venden 
caña al ingenio Toledo, ruega á usted 
comunique al Oongreso qae la situa-
ción es tan crítica qne hará suspender 
la zafra si no se suprimen derechos 
azúcar, ocasionando ruina y miseria 
de millares de trabajadores y sus fa-
milias, 
JOSÉ OTBBMÍN. 
CUESTION DEL A6UÍ 
Qie existía un verdadero deseo de 
dotar de agua ahondante á esta po-
blación en todos los Ayuntamientos ha-
baneros, es innegable; pero, nnos des-
pués de otros se encontraron siempre 
sin recursos, y sin más garantías para 
el caso que las que hoy pudiera ofre-
cer, exeluyendo el mismo canal. 
Año hubo en que de sus haberes sólo 
pudieron cobrar: 
el Alcalde corregidor el 59 0 0 
los serenos *' 17 0 0 
los guardias. " 15 0t0 
los capitanes de partido.. . . nada 
y los maestros de escuela... nada, 
porque del ramo de imonestoa, que as-
cendí» á unos $ 2.470.000, sólo se co-
braron $ S90 000. 
Y cuéucese que el año de referencia 
fué uno de los tres qne acusaron ma-
yor recaudación en la Hacienda públi-
ca, ó sean 187tí 1877 y 1878, en cada 
uno de los cuales promedió 23 1̂ 2 mi-
llones de pesos el ingreso en las Adna-
nas. 
E n cuasto al canal de Vento, puede 
decirse que cnanto se tenía hecho á los 
treinta itíos de haberse iniciado, fué 
costeado por el Banco Español y por 
los propietarios de 1.105 fincas ur-
banas. 
Los préstamos del Banco Español, 
según cuentas dol 30 de Janio de 1878, 
disontidae en 1885, ascendían á pesos 
3.177 653,25 por capital é intereses, y 
en cnanto á los propietarios, apron-
taron: 
S r i U O O p o r r e k c i ó n de I . IOí pinnas á $ í 0 0 
" 9.000 " " ." 49 " á " 2 0 0 
" 4.200 " " " 42 " á "100 
$ 451.800 en junto, según consta en el 
exnediente municipal que, si mal no 
recuerdo, tiene el número 1.262. 
Ahora bien; por los datos que ante-
ceden se vé que á falta de recursos 
propios el Ayuntamiento se esforzaba 
en adquirirlos de modo extraordinario, 
para que la población de la Habana no 
careciese del artículo más indispensa-
ble: el agaa potable. 
Pero llegó el año 1885 y ya el Oanal 
de Yento se estaba oonvirtiendo en 
una calamidad: con un puente derrum-
bado en parte y cayos trozos caídos no 
habían podido recogerse por falta de 
material; con las máquinas en estado 
lastimoso; las obras hidráulicas perju-
dicándose, el barrio de Oolón poniendo 
el gr t > ea el cielo por falta de agua y 
fracasados los empréstitos Quick é hijo 
de Lonlres, Pacheco, Fanra y Oordon, 
etc., etc.; uo quedó más arbitrio que 
concertar una escritora de arreglo con 
el Banco Español hasta ir á parar al 
de Roonke Smith & Oo. y por último 
al empréstito de $6.500 000 que es, sin 
duda la obligación ó compromiso á que 
se contrae el ilnetre mantenedor del 
reglamento para el servicio de agoas. 
E s mas: la situación de los munici-
pios, eatoaoes, era quizá peor que la 
de boy y para demostrarlo solo me bas-
ta referirme á la campaña que, contra 
la opinión de las diputaciones de la 
Habana, Matanzas, Santa Olara y Pi-
nar del Rio, sostuve pidiendo la supre-
sión de la mayor parte de los 131 mu-
nicipios qne, aún concediéndoles la 
realización de 6^0 de su presupuesto 
(nunca pasaron de 5 10) acusaban nn 
déficit anual de $2 542 300, sin contar 
coa que los liliputienses que en buen 
número figuraban en aquel núcleo eran 
la pesadilla de los hacendados ve-
cinos. 
Insisto, pues, en lo que espaso en mi 
primer escrito referente al consnmo de 
agua y á los inconvenientes de loa con-
tadores, porque entiendo que si en al-
go debe ser pródigo nuestro Ayunta-
miento es en el ramo de agoas potables, 
máxime estando ya tan recargada la 
propiedad nrbana por las costosas re-
paraciones obligadas por las ofioinas 
de Sanidad é Ingenieros y el qne hade 
sufrir para el pago de las obras del al-
cantarillado, puesto que no hay más 
garantía que la propiedad urbana so-
bre onyo producto bruto que supongo 
en $10.000.000 habrá de estipularse. 
Me dicen qne se establecerá el 4 p § 
y si el aludido producto por el nuevo 
amillaramiento no resulta mayor que 
el de boenos tiempos donde alcanzó 
$9 598.810, la cuota citada parecerá 
equitativa. 
Este, á mi juicio, es nn recargo que 
no podemos evitar, pues no puede ha-
ber alcantarillado sin empréstito, ni 
empréstito sin garantía y para el caso 
no existe otra que la propiedad nr-
bana. 
Y para este dolor metálico del pro-
pietario oonviene nn calmante qae es 
fácil de obtener de los 400 manantiales 
que sartén la campana del oanal de 
Vento á A'bear. 
' AREARTK, 
La cindadanía 
Habana, Enero 30 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB L A MABOTA. 
He leido en su ilustrado periódico 
la refutación que á mi carta dirigida á 
usted bajo el rubro " L a oiadadanía" 
hace el Jefe de la Sección de Estado 
del Departamento de ese ramo, del 
Ouartel general, el cual se sale por la 
tangente, citando la orden 167|ddl Ouar-
tel general de la serie de 1901 muy pos 
terior á la ratificación del Tratado, 
como la circular de la Secretarí 
Estado de Washington que trat 
bre protección. Olaro es que esa orden 
del Ouartel general á que alude, si se 
aprobó au circulación por la Secretaría 
de Estado de Washington, tendrá efec-
to á lo qne concierne á cubanos que 
han salido de la Isla después de la ra-
tificación del Tratado, y ESÍ lo com-
prueben; la circular que se cita sobre 
protección, aunque hubiera sido diota-
da por la Secretarla de Estado de Was-
hington, se debe referir á los mismos 
que se enonentren en ese caso, y eso 
encargándole á los Oónsnles, que inter-
vengan con carácter amistoso, cuando 
se les pida protección por un cubano, 
ante el Gobierno donde están acredi-
tados; y con ese carácter se les podía 
prevenir hicieran lo mismo sobre súb-
ditos chinos, si en el lugar de la resi-
dencia del chino quejoso, no hubiere 
Oónsnl de su nación. 
Oomo dejo dicho, mi idea es que se 
aclaren puntos que á cada momento 
suscitan torcidas interpretaciones, y 
no disentir sobre asuntos internaciona-
les en que no soy competente, oomo de-
be serlo el señor Jefe de la Sección de 
Estado del Ouartel general, el cual se-
gún dejo dicho se sale por la targente. 
¿Por qué ese señor toda vez que no 
es un secreto de Estado, no dá á la pu-
blicidad el informe emitido por el abo-
gado consultor de la Secretaría de Es-
tado de Washington, en el asunto de 
mi amigo el Sr, Pedroeo, y resolución 
de dicha Secretarís; así oomo la circu-
lar de 2 de Mayo que cita, junto oon la 
contestación del ministro de Estado 
español en lo de Marcos Vigo? así apre-
ciará el público, si es español ó no, el 
cubano que estaba fuera en la fe-
cha de la ratificación, ó si el que se 
ausentó antes de la ratificación diri-
giéndose á EspaQa seguía á la bandéra. 
JOSÉ LÓPEZ. 
BOCTRINiJRlSTIálÜ 
PROGRESO Y P L E N I T U D 
D E L CRISTIANISMO 
Después que 1» planta es sembrada 
y nacida en la tierra, sígnese el desarro-
llo y plenitud de ella, hasta llevar her. 
mesas flores y sazonados frutos. No 
de otro modo acontece en el orden es-
piritual y de la gracia: después de ser 
oristianos y de serlo bueno», es i obispen-" 
sable procurar que broten las ñores de 
las virtudes y los frutos de las buenas 
obras. 
Parada se hallaba con PU padre nna 
niña delante de un lirio que fl recia 
encima de un espeso rosal. Desinmbra-
dora como rayo de inz la hermosa fl^r, 
balanceaba en el aire so oloroso cáliz, 
debajo del cual colgaba una magnífica 
rosa, abierta completamente, y que 
recibía en sn encarnado seno los »r-
genteados pétalos del lirio, al mi*mo 
tiempo que se confundían los perfumes 
de ambas fl ores.—(Oh, qué bella alian-
za!—exclamó la niña, inclinándose con 
la sonrisa en los labios hacia las dos 
ñorecitas.—Es la alianza del amor y de 
la inocencia, replicó el padre, y forma 
nn bello símil de lo que el amor divino 
hace con las almas inocentes y puras 
como la rosa. Dios, más hermoso que 
los lirios de los campos, es amor, y 
aunque nada le falta para sn perfec-
ción infinita é intrínseca belleza, com-
plácese sin embargo, en balancearse, 
por decirlo así, sobre las almas cristia-
nas, á la manera del lirio sobre la 
rosa, para difundir en ellas su propio 
y substancial amor. Sn Verbo divino, 
objeto predilecto de sn amor eterno, 
desciende amoroso á la inocente rosa 
de nuestra naturaleza humana, nna 
con ella su celestial perfume, y en ósca-
lo santo y misterioso erige a l hombre en 
Dios sindej i r d e ser hombre, y el Verbo 
se he ce hombre sin dejar de ser Dios. ¿No 
ves, hija mía, qué bella alianza y q aó 
alíanzi tan celestial! 
Verdaderamente que el padre á l ó 
una hermosa lección á su niña, bosque* 
jándole alga la Encarnación del divino 
Verbo y su desposorio santo con la 
humana naturaleza; mas ¿quién no sa-
be que el infinito amor ¡de Dios 
hacia nosotros llevó mocho más ade-
lante sus bondades? üamunicada por 
tan maravilloso modo su vida beatífica 
y divina á aquel Hombre-Dios, no 
e _j3ix excelsa prerrogativa 
la sacratísima 
que, cum-
rnos designios de 
adre, la difundió en nos-
otros con toda la plenitud de so ser y 
oon toda su bendita fecundidad. Quiso 
el Señor, por este medio, qae fuéra-
mos hechos hijos adoptivos de Dios 
por Jesucristo, y desnudados del hom-
bre vicio y revestidos del nuevo que 
fué ceado, según Dios en justicia y santi' 
dad verdadera {ftphea.f I Y , 24); quiso 
que fuéramos cristos por partioipacióu 
y oontinnadores de sus virtudes sobre 
la tierra* 
Tal es la grandiosa y consoladofa 
doctrina que hemos considerado en 
los capítulos anteriores; y ahora que-
remos declarar que esto es sólo el co* 
mienzo de otras múltiples é inauditas 
mercedes que el Señor prepara al 
alma justificada ó verdaderamente 
cristiana. 
E l rosal, el capullo y la rosa, son tres 
cosas distintas en nna sola planta, 
vestigio claro de su divino Hacedor, 
qne es uno en esencia y trino en per-
sonas. E l rosal nace oon la lluvia del 
cielo, el capullo brota con las brisas 
de la primavera, la rosa muéstrase 
abierta y lozana con los esplendoroeoa 
rayos del sol del mediodía. Todo esto 
acontece en figura del alma cristiana, 
la oual nace espiritualmente en el 
Bautismo, progresa en la Confirmación 
y llega á su plenitud en la Eucar is t ia . 
Bl Bautismo la riega con la gracia 
santificante, como la lluvia al rosal; la 
Oonfirmaoión la fortalece con la nación 
sagrada y las gracias actualeo, como 
la brisa y el céfiro al capullo; la Eu-
caristía la perfeocioua y hermosea con 
el fuego del amor sagrado, á la manera 
que los rayos del sol abren la rosa, 
mostrándola en toda su brillantez y 
hermosura. 
Y a se comprende qne en tales y tan 
grandiosos misterios, no es algo el que 
Viernes 31 de enero de 1902. 
Fcr i src iON C O B H I D A 
A 1c. s e c h o 
La laríuela en trei eotoa 
Palcos 3 pe«cs. 
Luneta con entrada, ÜN PESO, 
B U A N G O M P A R l A D E Z m U E L á 
IB1 TJ IsT O I O IÑT O O IR, IR, I I D 
' 120 15 E 
S E A N R E B I J á DS FRIGIOS 
erüléi. $ i oo 
Palco» 3 00 
Luneta con entrada i 00 
Butaca COH idem . , i OQ 
Asiento tertulia , o 50 
Idem paraíso 0 40 
Entrada general o 60 
Idem 6 tertulia 0 30 
QP*ED emayo la larznei» 
L O S T I M P L A O S 
¡ S E D A S ! ¡SEO 18! CARNAVALES. ¡SEDAS! TEMPORADA DE OPERA 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA i A D A l ü C K | f% B f A OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
REALIZACION COMPLETA DE TOBAS L A S SEDAS A PRECIOS DE SITUACION, Mil Y REDUCIDOS 
A T E N C I O N : Dos Tcesas repletas 
de brochados, granadiDas, ñipes de 
todos colores, muselinas bordadas 
,de colores y de color entero, chif-
fones, gasas é infinidad de sedas 
acabadas de recibir, lo más bonito 
que se ha visto, todo á 40 centavos. 
OIDO: Otra mesa con sedas sn 
peiiores, de todas clases, bonitas y 
baratas, la última expresión de la 
moda, todas á ¡nn peso! valen 20 
reales. Hay que verlas para apre 
üiar la ganga. 
Lanas buenas, bonitas y baratas. 
OAOHBMIRAS, paños de ama 
zonas, ÍTánelas de todas clases y 
colores y color entero, de lana y 
algodón, desde 5, 10, 20, 35, hasta 
50 centavos. 
Salidas de teatro, preciosas ca-
pas de última moda de todos pre-
cios, desde nn peso veinte centavos 
en adelante. 
BOAS M U Y B O N I T A S , panas 
labradas y lisas, terciopelos y pe-
luches, manías de estambre y de 
casimir de todos precios; toqui-
llas, trazadas, grandioso surtido 
c m 
V E A 
al alcance de todos los bolsillos. 
Alfombras desde 50 centavos en 
adelante, colchonetas y colchas de 
piqué, sarahs de algodón francesas, 
el mejor surtido que se pueda pre-
sentar hoy. 
Percalas francesas y vu bis, tres 
Y 
mesas repletas á todos pecios. 
Cretonas dobles, brocateles, reos 
y yutes, gran surtido. 
< C O R S E S R E O T O S á varios pre. 
cios sobre todo muy baratos, cbif-
fones rizados y lisos en varios colo-
res de última moda, mny baratos. 
R E N N U E S T R O S P R E C I O S 
ga-30 
de 1902 Eüero 31 
planta 7ii el que riegit, sino el que da el 
incremento, Dios. Dios, que por modo 
misterioso é inefable, yealiza en nnes-
tro ser cristiano tres asombrosas ma-
ravillas, tres celestiales uniones, sin* 
tesis acabada del inmenso amor que á 
todos nos tiene.' Primera, anión del 
Yerbo divino con la naturaleza huma-
\ La, formando en Cristo un solo Hombre-
Dios; segunda, unión de Cristo con el 
hombre en el santo Bautismo, partici-
pándola la vida esencial é íntima de 
Dios; tercera, unión real y substancial 
del hombre con el mismo Cristo en la 
Eucaristía, consagrando y deificando, 
cuanto es posible hacerlo, todo nues-
tro ser, según se expresa San Francis-
co de Sales. jOh prodigio inaudito de 
la bondad divina, que nos hace vivir 
pn Dios, de Dios, por Dios y para Dios, 
formando una cosa con É!, á manera 
del perfnme del lirio mezclado y con-
fundido con el de la vecina rosa! 
Muy macho es de notar á este propó-
sito, que la unión, dones, gracias y 
virtudes que el Safior nos confiere gra-
tuitamente en el santo Bautismo, si 
bien grandiosas y sublimes, no son 
más que el comienzo ó germen de otro 
cúmulo de gracias sucesivas, que á 
nosoiros toca recibir con humilde a-
gradeoimiento y cooperar á ellas libre 
y voluntariamente, para que una gra-
cia correspondida sea como el pedestal 
de otra gracia preparada, y ésta de 
otra más valiosa, sin poner jamás tra-
bas á la munificencia divina, que de 
tan generoso modo nos favorece, para 
que á imitación de Jesús, ni9o, vaya-
mos creciendo en edad, en sabiduría y 
en gracia delante de Dios y de los 
hombres, cual plantas, capullos y ro-
sas purísimas, nacidas y acrecentadas 
en el amenísimo jardín de su Iglesia. 
Esto es lo que Jesús quiere, esto es 
lo que Jesús preceptúa á todos los cris-
tianos, diciendo: Negociad mientras ven-
go. Mirad que no recibáis en vr.no la 
gracia de Dios. (Luc. X I X , 13; Cor., 
V I , s.) Quiere que todos, cada uno 
según la medida de la fe y de la gra-
cia que baya recibido, fructifiquen en 
buenas obras, no solo con hojas y flo-
res, sino también con hermosos y sa-
zonados frutos. E s decir, que Jesús, 
después de habernos reengendrado es-
piritualmente en la pila bautismal, 
añade la Oonf.rmac'cn, 6 sea, «n atí-
mentó del ser espiritual que nos dió el 
Bautismo, á i n de que además reciba-
mos un como sello divino, qae nos 
haga cooperadores á sus gracias y ri-
cos en todo género de virtudes. Y no 
se detuvo aquí la piedad divina para 
con nosotros; pues el Señor, mandan-
do da gracia para obrar, diciendo obra, 
y obrando perfecciona, y en perfeccio-
nar nanea se canea; y porque nosotros 
tampoco nos cansemos, premia nues-
tras pequeñas obras con nuevas gra-
cias; ó mejor dicho, premia sus gracias 
con gracias nuevas, impulsándonos á 
que todo nuestro ser sea regido, go-
bernado y sostenido por su ¡Eflaenoia 
soberana. Esto es el cristiano confir-
mado; como si dijéramos ana rosa en 
capullo, un varón robusto, un soldado 
aguerrido que defiende la bandera de 
Cristo, qae camina de perfección en 
perfección, siempre en crecimiento 
perpétuo, sin más 
Boiemoa poner 
des de Dios' 
y perfección; he aquí la vida cristiana^ 
reflejo da aquella vida inmaculada y 
purísima de Cristo Nuestro Señor; he 
aquí la vida sobrenatural, católica, 
evangélica, santa y divina del hom-
bre regenerado por Cristo, y á Cristo 
intima é inefablemente unido por las 
virtudes cristianas y por la práctica 
constante de su sacrosanta Religión; 
he aqaí, en fin, el don sagrado, el bla-
són insigne, la fuerza imponderable 
del alma fiel adornada con la gra-
cia santificante. E l Bautismo nos con-
fiere este don, la Confirmación le ro-
bustece, la Evcar i s t ia le perfecciona; 
el pecado le anula, la penitencia le re-
capera. Dios, bondadoso en crearnos, 
misericordioso en renovarnos, genero-
so en robustecernos, y magnífico en 
deificarnos, es sobre todo encarecimien-
to amoroso en redimirnos, amoroso en 
perdonarnos y amoroso en salvarnos; 
y todo como preludio de aquella supre-
ma paz, regocijo, gloria y santidad 
que nos tiene reservadas para las eter-
nas mansiones del cielo. 
O. D. J . 
'GRACIAS 
ü n a comisión de la Colonia Es-
pañola de Vinales ha hecho entre-
ga hoy á nuestro Director del 
títnlo de "Presidente de Honor" de 
aquella, con que fué honrado el 
señor Rivero, por aclamación, en 
junta celebrada el día seis del pa-
sado mes por nuestros entusiastas 
compatriotas de aquel pueblo. 
Dicho diploma, que es un exoe-
te trabajo litográfico, está colocado 
en un magnifico marco, constitu-
yendo todo un trabajo de irrepro-
chable gusto y valor. 
A i acusar recibo de ese título 
que le enorgullece, el señor Eivero 
reitera por este medio á los espa 
ñoles de Vinales, como tuvo opor-
tunidad de manifestarlo esta maña-
na á sus comisionados, su sincero 
agradecimiento. 
miserias. 
Mas no termina aqaí e! proüTgio; 
pues ungidos segunda vez en la con-
firmación con el óleo santo de Dios, y 
fortalecida el alma con nuevas y multi-
plicadas energías sobrenaturales, vi-
viendo por la gracia ella en Dios, y. 
Dios en ella, háoese como omnipotente 
en Aquel que lo conforta (Sphes., Y . 
8), y riñe las batallas del Señor, y ven-
ce á sus implacables enemigos, mundo, 
demonio y carne, se vence á el propia 
con todas sas concupiscencias malig-
nas, poniendo un como fundamento y 
ponto de partida para nuevas subli-
mas ascenciones. Basca el amorá 
Jesús, y Jesús no se hace esperar; 
pues ofrécese al alma radiante y her-
moso en la sagrada Euoarestía, y me-
diante el Sacramento realiza so aoióo 
real y substancial con ella, deiñoándo-
Is, cuanto es posible á hamanacriatu 
ra, haciéndola partícipe de su huma-
nidad sacrosanta y de so misma divi-
nidad. jOh prodigio de los prodigios 
divinos! Aquí se ostenta ya la cari-
dad infinita é inefable de Jesús con 
el alma, la simpatía agradable del lirio 
y la rosa, la anión del perfame de una 
y otra flor; mejor dicho, la unidad 
eabstanoial del Criador y la criatura, 
al modo que es posible y á semejanza 
de la unidad que tienen entre si las 
tres divinas Personas. {Hermosa, dul-
ce y sublime alianza! ((iOh bondad 
incomparable de Jesús! exclama ad-
mirado San Francisco de Salee: ¡Qué 
digna sois de ser amada! ¿Por qué se 
ha abajado tanto la grandeza de Dios, 
humillándose hasta venir á cada uno 
de nosotros; y por qué nos qniere le-
vantar, uniéndonos tan perfectamente 
á sí, que nos haga una misma cosa 
con ÉlT E s , añade el Santo, que Je-
sús quiere enseñarnos á ánimos los 
anos á los otros, y á amarnos de igual 
manera que Él nos ama, y á formar to-
dos en su corazón amante ana sota 
coaa, una común unión (Cor., X , 17.)'' 
Tal y tan grande es el cristiano 
en toda su plenitad; tal es el designio 
amoroso de Jesús para con nosotros; 
tal es el portento de maravillas realiza-
das en la JEnoarnación, Bautismo, Oon 
Jirmaoión y Euczr i s i i a ; tal el cúmulo 
de perfecciones y gracias con que Je-
sús nos enriquece y avalora; tal la vía 
ascendente de la progresión cristiana, 
elevándonos, mientras nosotros no 
pongamos obstácolo ni resistencia, de 
santidad en santidad, hasta ánimos 
con la Trinidad santísima, y consumar-
nos en equel Uno eterno con eterna é 
indisoluble unión. 
He aquí delineado en pequefios ras-
gos el ser esplendoroso y magnifico 
del cristianismo en todo su progreso 
La Cioía Estila de Cérln 
Habiendo presentado la renuncia de 
sus cargos, varios de los señoree que 
formaban parte de la Directiva electa 
en junta general de socios del Centro 
de la Colonia Española de Cárdenas, 
celebrada en 12 del actual, hubo nece-
sidad de proceder á nuevas elecciones, 
qae se llevaron á cabo, en el día 26, 
quedando constituida la Directiva que 
ha de regir los destinos de la Sociedad, 
en la forma siguiente: 
F s e ñ d t n t o 
D. Prudencio García. 
Vioe Io 
D. José M> Pelaez. 
Vice 2? 
D. Primitivo Pérez. 
Vice 3? 
D. Eosendo Badia. 
Tfsorero 
D. Juan Q. Gutiérrez. 
Vocales 
. Ramón Díaz Koriega. (B,) don 
osé Suárez. (R,) don Manuel Pinós. 
(B,) don Venancio Espenan. (R,) don 
Vicente Luaoes. (R,) don Fernando 
Castañeda. (R,) don Antonio Freiré, 
don Pedro Radiola, don Valerio Abas-
cal, don Alejandro Alvarez, don Ju-
lián Fierro, don Francisco Rodríguez 
Rodríguez, don Alfonso Forrero, don 
Feliciano Alegría, don Leopoldo Igle-
sias, don Felipe Solís. 
Suplentes 
D. Domingo Pardiuaa, don Grego-
rio Iglesias, don Narciso Rivas, don 
Meütón Echevarría, don José Alzóla, 
don Pedro Hoz, don Celedonio Mar-
tínez. 
EN EL « A AOETB 
ARITMETICA 
Con este epígrafe publica el Mor-
ning POÍÍ, de Londres, un largo ar-
tículo sobre la guerra anglo boer, que 
viene á decir en resumen que al empe-
zar la guerra declaró el gobierno bri-
tánico que el número de combatientes 
contra Inglaterra en el Africa del Sur 
era de 45.0Q0 transvaalienses y 16.000 
oranglstas. 
"Ahora tenemos, dice el periódico 
londonense—43.000 boers adultos pri-
sioneros y han muerto indudablemen-
te algunos millares, pero á pesar de 
esto nos encontramos con que Dewet 
tiene como unos 3 009 hombres, otros 
tantos Botba, 2 000 Delarey, naos 2 ó 
3.000 Viljoen en el Norte del Trans-
vaal y otros tantos en la Colonia del 
Cabo. 
"Por otra parte, haee unos tres ó 
cuatro meses que nuestro ministro de 
¡a Guerra hizo el célcolo de que el nú-
mero de boers en campaña llegaba di-
fícilmente á 8 000, de cuyo número hay 
que rebajar por muertos, heridos, pri-
sioneros ó comisiones á lo menos 3.000. 
"¿En qué quedamos? Los boers son 
en número mucho mayor de S.000 y 
aumenta su fuerza cada dia. ¿Els qué 
el ministro se equivoca de buena fe, ó 
hay muchas filtraciones desde ios cam-
pos de concentración á los comandos 
boers!" 
DESDE HATANZ 
Enero 29 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB L A MARINA 
E l telegrama que publicó hace algu-
nos días su ilostrado periódico respec-
to al temporal desencadenado en las 
Palmas, ha causado honda pena entre 
J L " V I S O - CALZADO PALS 
Hace algún tiempo se está vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de imitación á los tan acreditados de Pedro Cortés Se 
C a . de Cindadela, Solo deben considerarse legítimos y de primera los 
que tengan interior y exteriormente el siguiente letrero: 
CALZADO E X T R A . — CORTES & C? 
L o que a d v e r t i m o s para que e l p ú b l i c o no s e a s o r p r e a d i d o . 
L a s ú n i c a s c a s a s r e c e p t o r a s de este c a l z a d o e s p e c i a l s o n 
X.A H O R M A . O R A N D O E L P A S E O , 
los canarios qae residan en esta bia-
dad y en los campos. 
Se ha sasoitado la idea de reunir 
fondos para sufragar los gastes de una 
información telegráñca amplia y deta-
llada que se publicará en los perió-
dicos de m&s circulación. 
Pero como son pobres lo^ iniciadores 
del pensamiento, temen que no se lle-
vará á la práctica. 
Muchos infelices—que viven intran-
quilos—desean saber la suerte de sus 
padres 
jSerá posible, señor Director, que los 
hombres ricos de la Colonia isleña no 
hagan un sacrificio en obra tan impor-
tantef 
A s a l l a a o i , Telf. 1575 
E A S AIR, 
Obispo y AsQiar, Teléfono 513 
C 135 Sau Bafaei 23, Teléfouo 17Üd, 
OMENTO EGOMOO. 
MAS T E L E G R A M A S 
fiu la Secretaría de Hacienda se han 
recibido los siguiente telegramas. 
Enero 26,1902, 
Brigadier general, Leonardo Wood. 
Gobernador militar de Cuba. Por con-
ducto del señor Saoretario de Ha-
cienda. 
Sefior: 
Los que suscriben, propietarios, co-
saerciantes, colonos y demás vecinos 
de los pueblos de Mlaafl y Campo F l o -
rido, hacen presente á usted comp re-
presentante del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, que se unan al general 
clamor de todo el pueblo de Cuba, que 
solicita como remedio urgentísimo, se 
otorguen en brevísimo plazo las frsn-
qaioias arancelarias, para salvar la 
producción del país de la mina inmi-
nente que ya deja sentirse en su vida 
económica. Respetuosamente. (Fir-
mado) Ramón Montalvo.—Matquesa 
de Casa Montadvo, y cien más. 
San Cristóbal, Enero 30, 1902 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Junta Educación y Maestros públi-
cos, se adhieren movimieuto económi-
co y por su conducto solicitan de la 
Nación redentora, rebajas arancela-
rias azúcar y tabaco, evitando ruina 
de Cuba.—(Himado) Franoisoo E s -
cobar.—Presidente Junta. . 
Consolación del Sur, Enero 30̂  
Secretario de Hacienda. 
Reunidos propietarios y agricultores 
este término en gran número, nos co-
misionaron para que, en nombre de 
todos, roguemos á usted dé gracias 
general Wood por sus nobles gestio-
nes cerca gobierno Estados Unidos re-
clamando el pronto auxilio productos 
cubanos, suplicándole redoble esfuer-
zos por lograr levantarnos de postra-
ción agrícola que no tiene precedentes 
en este país. 
(Firmado): Diaz Arrastía—José Be-
so.—-Bernardo Mazón.— José Antonio 
Blanco.—Manuel Rodríguez San Pe-
dro.—Ramón Crespo.—Antonio Leal 
Reyes.—Domingo Hernández.— Ave-
lino Canllada.—José Ramón Plasen-
cia. -Antonio Pérez Robaina.— Cari-
dad Robaina.— Ambrosio Fernández. 
—Blio Hernández.—Juan Martínez.— 
Mateo Zubizarreta.—Rafael González. 
—Néstor Orna.—José L ó p e z Banoes. 
—Franoisoo RQÍZ,—Mariano Garoís9— 
Joeé Antonio Rivera. 
ASUNTOSJARIOS. 
B E N E F I C I O D E M A R I A G Ü B S E E E O 
(Por ialé^rafo.) 
Cárdenas 30 de Enero. 
Anoche se efectuó, con gran éxito, el 
beneficio de María. Guerrero. Su labor en 
L o P o s t e o fué una verdadera filigra-
na. Las diferentes canciones españolas en 
J S l c a n to d e l a s i r e n a entuslar mar jn 
al público. Obtuvo muchos regalos del 
Alcalde, concejales, colonia española y 
otras distinguidas personas; recibiendo 
numerosos versos, palomas y flores- Bl 
público, de pie, aclamó i la artista. 
Hoy sale la compañía para Matanzas, 
E l pueblo le prepara una despedida cari, 
ñosa. 
M I C o r r e s p o n s a l . 
L I G A C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
Conferencias populares 
E l próximo domingo 2 de Febrero, 
á las tres de la tarde, disertará el doc-
tor Julio Carbonell, en el Cantro de 
Cocineros y Reposteros, San Nicolás 
82, sobre |el tema siguiente: Contra la 
propagación de la tuberculosis» 
L a sesión será pública. 
Habana, Quero 30 de 1902—¿>r. E m ú 
lio Martínez, Secretario; 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
Bl doctor Francisco Gutiérrez y Fer-
nández nos participa, que con fecha 24 
del actual tomó posesión del cargo de 
Juez de Primera Instancia é Instruc-
ción de Trinidad, para el que fué nom-
brado por el señor Gobernador Militar 
de la Isla, en 15 del corriente. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
O L O B N A C I O N A L I S T A 
Neptuno, 2, altos. 
Se cita por este medio á todos sus 
socios para la Junta general y eleccio-
nes de Directiva que habrá de tener 
logar el sábado l ? d e Febrero, á las 
ocho de la noche. 
Se hace saber que siendo esta la se-
gunda citación, se llevará á efecto con 
cualquier número que concurran. 
E l Secretario, 
Pedro A , Navarro, 
S O L I C I T U D 
Ha sido enviada al Administrador 
de la Havana Electric oon recomenda-
ción favorable, la solicitud del Direc-
tor del Instituto de esta provincia de 
que faciliten pasaje gratis por una ho-
ra á los alumnos que deben asistir á 
la clase de O^listenia. 
Q L O B I E T A E N E L M A L E C O N 
E l general Wood ha aprobado los 
planos que le presentó el Jefe del De -
partamento de Ingenieros para la cons-
trucción de una glorieta de cemeuto y 
hierro galbanizado en el Malecón, con 
objeto de que se sitúe allí la música 
los días de retreta. 
L a obra, qae está presupuestada en 
S4;300, comenzará la próxima semana 
y quedará terminada dentro de cuaren-
ta días. 
I N G E N I E R O A U X I L I A R 
E a sido nombrado Ingeniero Auxi-
liar de la Jelatura de Obras Públicas 
del distrito de Pinar del Rio, el Sr. D. 
Salvador Guaatella oon el sueldo men-
sualde 175 pesos. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha concedido autorización á la 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para que los trenes 11 y 
14 se detengan en la estación ^Vento" 
cuando haye viajeros que lo soliciten. 
C R E D I T O 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
pedido al Gobernador Militar un cré-
dito de 2,700 pesos para la reparación 
de los puentes "Paso del Depós i to" y 
"Arroyo Palmarejo" $ <lPalenq? -"̂  en 
el término Municipal de Guantánamo. 
P R Ó R R O G A 
Se ha concedido al Sr. D. Evaristo 
Esteuoz contratista de las obras dé los 
muros de fachada exterior del edificio 
"Escuela de Artes y Oficios", una pró-
rroga de 40 dias para terminar los tra-
bajos. 
"DEPARTAMENTO PARA D E M E N T E S 
Por el Gobierno general se han da-
do las órdenes necesarias para ía cons-
trucción de un departamento para de-
mentes en el Hospital Civil de Sanoti 
Spíritus. 
L A S i F E A 
E l lunes comenzó ia molienda el i n -
genio ('Corazós de Jeeús"7 ubicado en 
Sitio Grande* 
E N C E I B A M O C H A 
Los d i a s l ? , 2 y 3 de febrero próxi-
mos se celebrarán en este pueblo so-
lemnes fiestas cívico-religiosas en ho-
nor de Nuestra Señora de la Cande-
laria. 
E l dia 1°, se izará la bandera en la 
iglesia y habrá reparto de ropas á los 
niños de las escuelas, Keó Croes y 
American Society, carreras de caba-
llos, salve, fuegos artificiales, retreta 
y bailes públicos. 
E l dia 2, diana, misa á toda orques-
ta y sermón por el padre P. Villamil, 
lucha isleña, prooexón de la Virgen de 
ia Candelaria, retreta, fuegos artificia-
les y bailes públicos. 
E l dia 3, diana, misa á toda orques-
ta en acción de gracias, por el Cora 
Párroco Pbro. D. José Viera y carre-
ras de sortija en el Oarrouse). 
Durante estos dias circularán trenes 
extraordinarios entre Matanzas y Cei-
ba Mocha y saldrán excursiones de la 
Habana y estaciones intermedias. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 30 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$7.915-87. ; >v . 
L A A D U A N A D B G I B A R A 
Dorante el primer semestre de 1901 
á 1902, recaudó la Aduana de Gibara 
por todos conceptos $138,536-63 cen-
tavos. 
" L A P R O S P E R l D A D ' , 
E n junta general celebrada el 26 por 
la sociedad de Snjorros Mutuoa <(L& 
Prosperidad", fueron designados los 
señores siguientes para formar la Jau-
ta de Gobierno que ha de regirla du-
rante el presente año: 
Presidente, 












Io Se^c óo: Francisco Costal. 28 Ju -
lio Kooa. 3? Francisco Moreno. 4a José 
Valléa Graña. 5a Domingo Bataiiie. 
Suplentes. 
1" Sección: Joaquín Amoedo. 2a Pe-
dro Valdéa Montiel. 3a Rafael Hernán-
dez. 4a Manuel Luis. 6* Serafín F e r -
nández. 
Comisión de glosa. 
Marcelino E . Oanle y Antonio G. 
Mora. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L A T B E E A " 
Día 30. 
Ewímdas.—Deapuéa de las once do la 
mañana; 
Sres. D. Michael J . Dady, de New York; 
Hlginio Esquerra; Niealás Castaños Padi-
lla y Faut'o G. VeUa, de Cienfuegos; W. 
G. Winslow, de Buffalo. 
Día 31. 
Eníraáas,—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. W. S. Strinson, de Colambna; 
Richard Hopkins, de Nsw York; J . W, 
Gillipce^ de New York; Paul Noble y se-
ñora, de New York. 
Día 3' . 
Salidas.—Stes. D. W. G. Wmslow; C. 
J . Milne. ^ 
H O T E L T U L E G R A F O | | E 
Día 30. 
Entradas.—DeBpoéa de las once de la 
mañana: 
Sr. D. G. S, Beaumont, de Artemisa. 
Día 31. 




Salidas.—Srea, D. Frederlck G. Davls y 
señora; F . Davia. _ 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 00. 
Entradas . - 'DetpKés de las U de la ma-
cona: 
Sres. D. Nicolás Alberdi, de Santa Clara; 
L . S. Miller, de los Estados Unidos; Pedro 
Pons, M. E . Slllett, de Tampa; señora R. 
floward; R. Howard; Francieoo J . Foneeca, 
de Camajuani. 
Día 31. 
Entradas.—EaitA las 11 de la maBana: 
Sres. D. A. I . Kerpe, A. S. Crasmohitt, 
de Cbicago; H. L . Koner y señora, de 
Washington; Aunie Kemball, L . Hankius, 
de loa Estados Unidos; señora J . R. Paxton, 
señoritas Paxton y E . D. Marmon, señora 
Roberta Mallou, de los Estados Unidos; se-
ñoras R. H. Pruvltt y Llzzie Saylor, de los 
Estados Unidos; Juan C. Zortez, señora y 
niño; Narciso Junco, de Matanzas. 
Día 31. *r*^; 
SMdas.—St&s. D. Eduardo Sánchez, J . 
H. Barsone, R. Howard y fami ia, A. S. 
Prltchard, F . Layton y familia, Bratz y se-
ñora, R. J . Beaty y señora, E . M. Dore, E . 
Nieman y señora, señora John P. Jackson 
y hermana, E . O. Langen, l i . Berton, Geo 
D. Adama, Fero Ikansóhijo , H. Grossman, 
W. Hasper y StUles y J . B. Balrd y fa-
milia. - *=~éf& 
Servicio de ia Prensa Asociada 
De boy 
Washington Enero 31. 
R 0 0 3 E V B L T Y L O S AZÜOAKBKO 
Dícese qas ana cemisión de fabricantes 
de azúcar de caña y remolacha se presen-
tó ayer al Presidente Roosevelt, para pro-
testar contra el proyecto ¿e sacrificar les 
intereses de la industria azucarera ame-
ricana en beneficio de Cuba, y que le con-
testó el Presidente que tenía grande em-
peño en reconstruir las industrias^ouba-
nas, siempre que pudiera hacerse sin cau-
sar perjuicio de consideración á las simi-
lares de los Estados Unidos. 
Nneva York, Enero 31. 
S I N N O V E D A D 
Procedentes de la Habana han llagado 
ein novedad á este puerto los vaoores 
B u e n o s A i r e s y C i t y o f W a s -
h i n g t o n , 
Tampa, Enero 31 
H U E L G A 
Los tabaqueros de una gran fábrica se 
han declarado ea huelga, debido á la i a -
Unción queabrigaa los dueños de oambisr 
las vitolas. 
Nneva York, Enero 31 
L O S P S O T E O O I O N I S T A 9 
Según el H e r a l d los elementos de-
claradamente proteccionistas del Congreso 
se han combinado para rechazar ©1 proyec-
to de concesiones cubanas. 
D B O L A E A O I O N I M P O R T A N T E 
El Senador Cullon en un discurso, refi-
riéndose á la reciprocidad con Oub?, dijo 
que con la aprobación del Presidente, el 
Senado está facultado para haosr tratados 
en cualquier tiempo. Esta deolaraoión ha 
llamado grandemente la atención. 
G I U S E P P E CORVA J A 
Para Mobila sa^ó ayer el vapor italiano 
Giuseppe Corvaja. 
O. E . B E N T L Y 
L a goleta inglesa de este nombre fondeó 
ea puerto hoy, procedente de Mobila con 
cargamento de madera á la orden. 
E . L . C O T E I N G H A N 
Tambiéa,procedente de Mobila y con igual 
cargamento queia anterior, entró en puer-
to essa mañana la goleta americana E . L . 
CGthingkan. 
E L M I A M I 
Anoche fondeó en puerto, procedente de 
Miami, el vapor de este nombre, conQncien-
do correspondencia y 30 pasajeros. 
K J N F U E D E E l C K 
E l vapor inglés de este nombre entró en 
pnerto esta mañana, procedente de Matan-
za', en lastre. 
E L C R O A T I A 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Hamburgo, el vapor alemán Croatia, 
oon carga general. 
MEEGáDO HÓNETARID 
C A S A S D B 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes 
E n cantidades. . 
Luises 
E n cantidades 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Enero 31 
C A M B I O . 
de 77| á 77| V. 
de 76 á 76é V. 
de bl á 6i V. 
^ de 9í á 10 P 
^ da SOi á 40 P. 
á 6.74: plata, 
á 6.75 plata, 
á 5.36 plata, 
á 5.38 plata. 
^ de 1-39^ á 1-40 7. 
d© 1902. -
Haero 28 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTBITO SUR: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTS: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varon|blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Joeó Ibañez y Cabezas, con Cecilia Díaz 
do la Eosa- Ambos blancos. 
D B F X J N C I O N S B . 
DISTRITO NORTE: 
Carmen Peñalver y PeSalver, 9 años, 
Habana, blanca, Aguiar 54. Bronquitis 
capilar. 
Dolores Almoballa y Mones, 81 años, 
Güines, blanca, Crespo 42. Enteritis cró-
nica. 
DISTRITO SDR: 
Narciso Gonzalo Valladares y Peña, 15 
días, Habana, blanco, Manrique 184. Per-
sistencia del agujero botal. 
José Pantaleo Figueras, 18 meses, Ha-
bana, blanco. Lealtad y Maloja, Menin-
gitis. 
Rita Amparo González y Valdés, 26 
años, blanca, Habana, Gloria 198 Enteritis 
crónica. -
DISTRITO OESTE: 
Domingo Guillermen y Talero, 4 años, 
Habana, blanco, Luyano 125. Tifus abdo-
minal. 
B E S U M E N . 




/ N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras id. id. 
(: DISTRITO SDR: 
3 varones blancos legítimos. 
2 hembras id. id. 
DISTRITO E S T E ; 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 id. id. natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO O E S T E : 
Alejo Francisco Eernández con Cristina 
Valdés y Valdés, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE! 
Pedro Valdés Aguiar, 50 a., b,, Habana, 
Aguila 2. Tuberculosis pulmonar. 
Ana Luis Rodríguez, 27 a,, m., Habana, 
Peña-pobre 20, Hemorragia cerebral. 
DISTRITO SUR; 
Irene Del íh y Martínez, 62 a., b., Ha-
bana, Maloja 124. Arterio eacloroais. 
Julio Aguilar y Baldoaarre, G m., b., Ha-
bana, Someruelos 19, Bronquitis aguda. 
DISTITO ESTE: 
Juan Docassi, 80 a., b,, Habana, Haba-
na 123. Arterio esclorosis. 
Alejandro Pedroso y Poderana, 20 a,, m., 
Luz 40. Meningitis simple. 
DISTRITO OESTE: 
Julio Enrique Rodríguez. 9 meses, b.. 
Habana, Jegós del Monte 43. Meningitis. 
José María Ruano, 91 a., b., Africa, Her-
manitas Desamparadas. Arterio esclerosis. 
Josefa Febles Almeyda, 60 a., b., Sao 
Nicolás, Oqnendo 43. Arterio eacloroais. 
Felicia González Vázquez, U m., b., Ha-
bana, Ccnoordia 142. Cólera infanít!. 
R E S U M E N 
Nacimientos i-j. 
Matrimonios i 
Defancionea * \ \ 
Mañana, sábado, 19 de Fe-
brero, se celebrarán honras 
fúnebres en la Iglesia de San 
Felipe, á las seis y media de 
ía mañana, por la qne en vi-
da fué la 
v i u d a d e B e l l ^ 
fallecida el 22 de Snsro de 1902 
Su hijo, bermano y 
primos, invitan á las 
personas de su amis-
tad para acompañar-
los en tan piadoso 
acto 
Habana, Enero 31 ds 1902. 
I 
S A L O N D E C U R A C I O N 
D E L D O C T O R A , R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 




Be oamplimientú de lo qae dlspoüo el artioa'o 24 
del Bsglaraeato, se oltsá lo» sefiores totsloj para ia 
Janta «ezeral ordi&aria qna deberá celebrarse el 
domingo, 2 de febrero próximo, á las doce del dia, 
ea lot «felones del Ctísmo Sapaño!, con objeto de 
dar cnen'a de loa trabajos reallaados por la Instl-
Inolón en cj ejaroicto de 19016 
fiaba' a 24 de enero de 1902 — £; S Kirefcarlo-Con 3 
t^or . - .Jnaa A. Marga e 163 81-25 7ft-25 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajas de Aibanile* 
ría, Carpiníeríaí Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
086 26a.5 Bn 
d© F . M i l l o t . 
L i MEJOR D E L MUNDO. 
BSSNCIáí , POLVOS Y JABONES. 
íaF*«sta P E R F U M E R I A ha sido premiada oon 
KEDÁLLA UL OKO en la K X P O S í ü l O N DE! 
P A B l a de 1930. Se vende en 
ATJ P B T I T P A H I B 
d e D . H . y A b l a n e d o . 
Obispo 101. _ . Teléfono 686 
26a-15 En 
E L JEREZANO 
Aqaí es donde yo almuerzo, como y 
ceno los días festivos; loa demás días 
no lo b»go por estar muy lejos de don-
de tengo mi oonpaoiÓD. 
E^peoialldad en f o jes para viejas, 
(paso) —Hay abonos desde $18 y cu-
biertos desde 40 centavos. 
F H A D O T V I R T U D E S . 
70t 
Casi ÍB Mm Gofifeccies. 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S 
ULTIMOS MODELOS 
Corset recto, i 
Geliano 74. Teléfono 1940 
C114 15t-U ffn 
(HARINA D E P L A T A N O ) 
PARI IOS NIROS, 
FARá LOS 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando eiH delloloia j ezqal«Ua harina como 
alimento. 
J j p D e venta en la; Farmaoiai j v ?Bíei flaaí^'O 
I n v e n t a d a por R . C r u s c l l a s . 
fiABANA. 
o 69 i Uo 
T 
r 
D I A R I O D E 1<A M A R I N A - E o e r c 31 de 1902. 
E N T R E PAGINAS 
XJzia hoja de 
mi Almanaque 
t 
E K E R O 
Víeraes 
Guad-e l -Je lú . 
asa página glorio 
Bí nuestra primera 
gaen a de Africa, la que 
aparece en lagar pro-
minente ea las efemé-
ridey del día de hoy. Bl 
combate de Gasd-eK 
Je!ú se efectuó el 31 da 
Enero de 1860. Dejemos que lo refiera 
el qoe, antes que corresponsal insigne 
del DI¿BIO DB LA MARINA, fcé tes-
tigo afortnnado de aquella guerra que 
cantó en versos bellísimos Joeé Martí-
nez Mcoroy y en prosa digna de la 
rima Emilio Oastelar. 
" L a acción del día 11 dice el sol-
dado poeta,—acabó cou fáásé las ila 
Blones de los moros. 
—¿Qoé decía Maley=.Abba8 después 
de esta acción? pregantaba Alaroóa ¿ 
un jadío. 
^ N i ól ni ea hermaDo volvieron á 
poner los piés en Tetaáo: les daba ver-
güiüzs ' , pero aquí eapimos que Ma-
léy-Ahmó estaba desesperado, y qae 
entoacee era ya Muley-Abbas quien 
le infandía valor, dicióacíoie qae no 
ee había perdido todoj qaja sus trin-
cheras artilladas y las posicioses de 
fine campamentos se podían caliüoar 
de inconquistables, y que antes de 
epoderaree de ellas, os estrellaríais al 
pie de sus oañoues y de los tiradoroá 
emboscados que dcfeuderían el camino 
de Tetoáo. 
Y á la verdad, las obras construidas 
en aquellos parajes eran ímponeatea. 
Fosos, lagunas, oauaverale», parape-
tos, la torre deJele l í , el rio deJeid, 
árboles, malezas, caseríos, todo coa-
tribuía á dificultaros el paso. Vties&ra 
artillería sería impotente una ve» iu-
temados en los laberintos-. . . Había, 
en fia, muchos motivos, ei no para OOÍI.-
¿lar en que no penetraríais en la plaza, 
para suponer cHa-a el consegairlo os 
costaría aún varios combates y miles 
ele hombres. 
jOnál no sería, pues, el asombro de 
todo el mundo al ver entrar en Tetuén 
á los dos príncipes á lasonatroy media 
de aquella tremenda tarde, pálidos 
como la muerte, á todo escape de sus 
caballos, gritando con descompuestaB 
vooes:—¡Huid!, ihuidí Bl que nos 
ame, que nos siga! ¡Todo se ha pardi-
do! ¡Tetuán es de los cristiano'il4' 
Y , con efeoto, el combate de Quad-
el-Jelú fué el prólogo de la batalla de 
Tetoán, que abrió las puertas de esa 
ciudad al victorioso e}ércitodel general 
O(£>onnell. 
K E P O B T B B , 
COCHES 
m m 1 ' i 
E l T r o v a d o r . 
E l Trovador no ha muerto; E l T r o t a 
áor no puede morir. Decía Beoquer, ei 
poeta 4e las rimas, que mieatraa hu-
biese uaa majer hermosa, habría poe-
sía; y puede repetirse, retorciendo su 
frese, que mientras haja corazones 
que sientan, vivirá fresca y lozana, con 
la exhaberancia de su ritmo, con la 
frescura de su frase, con el encanto de 
BU gallarda vestidura, esa música, que 
haca pensar alto y sentir hondo. Tien-
den los ideales á buscar nuevos hori-
zontes, y la música marcha per am-
plios senderos, fatigando con sus ex-
quisiteces la imaglaación. Pero loa 
que buscan el arte por lo que hace sen-
tir, más que por lo que hace pensar, 
oirán con deleite esos acentos con que 
la música de Verdi, ea ea segunda 
manera, deleita el espíritu y lo enaje-
na, encadenando la voluntad con sus 
acentos apasionados y vigorosos. 
E l Trovador pasea su cota de malla, 
en casco con el blanco penacho, su 
capa roja ó negra, su gallardía y su 
temeridad, y con todo ello, su pasión 
fogosa, su arrojo indomable y sus ím-
petus viriies, por en medio de nues-
tra vida fatigosa y materialista, y noa 
hace volver la vista con cariño al pa-
sado, pues emoo dijo el poeta, 
cualquiera el tiempo pasado 
faó el mejor. 
Y todavía, embelesados con esa mú-
sica que recoge los ecos de todos los 
sentimientos que mueven el corazón, 
revivirá la poesía eogendradora del 
poema musical; recordándonos al bar-
do-caballero qoe soñaba 
cerca de la laguna que el pie baña 
del alto Casielar, 
con aquella gentil dama, que obligada 
por rencores fraternales, lamentaba, 
dirigiéndose á Dios, que 
ya el sacrificio que odió, 
BU labio trémulo y ñ io 
pronunció 
F O I i l i E T I N 105 
NOVELA. P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Eeta jDovela, publicada por la caeaeditorial 
Ksacoi, se veade en .'a "Moderna Poeala," Obispo 
Dtíuiero 135.) 
(CONTINOA.I 
Kmita, no sabiendo qué contestar, 
goardS silencio. 
—Supongo que el rey de Sueoia— 
continuó el prior—-no quiere ver al en-
viado del Emperador, porque la media-
ción de éste le disgusta. Me inclino á 
creer qoe se habrá marchado fingiendo 
ignorar la llegada del mensajero. £1 
conde Veyhard, persona de gran in-
floenoia, se habrá encargado de burlar 
al enviado, y siendo esto as í , ¿cómo 
creer que el conde ha informado á L i -
sola de sus proyectos? 
—No es verosímil — dijo el padre 
Nyesbkoveki—porque el barón profesa 
el catolicismo y ama á la República. 
—Üoneiderad, a d e m á s a ñ & d i ó el 
prior—qoe Garlos Gustavo JJO ha pro-
metido solemnemente que respetaría 
el claustro y la iglesia. 
—Hay qae convenir— dijo grave-
mente Zamoyski—que ni una sola de 
estas noticias concuerda con la otra. 
Para los suecos, ninguna ventaja ofre-
y que saonfloada por salvar á ea 
amante, al perder la vida en el oa!abo-
KO en que ests llora su desventura, le 
hace exclamar, en arranqua apasiona-
do, cuya grandeza no h* superado, con 
toda su hermosura, la música de Verdi: 
¡huerta e s ' á ! . . . . Dadme uu laúd 
y en endeche lastimera 
os cantaré su virtud . . . 
Sí: la reaparición de E l Trovador, 
anoche, en la escena da Martí, fué para 
nosotros una reversión al pasado, una 
evocación á la música que en larga 
sucesión de años, ha enajenado nues-
tro espíritu y heoho palpitar nuestro 
ccrazóo. E iban desfilando por el es-
p3}o de nuestra memoria tantas arro-
gante ligaras que han interpretado 
el gallardo Manrique, desde Manuel 
Ossorio, ea la dramática, á Eirique 
Tamberliok, en la lírica. Y mis que can 
la vista ea la escena, vaíamss can los 
ojos del alma esas figaras desfilaado 
con sa continente airoso, y oíamos la 
luú-íica que nos deleitaba. Acaso por 
eso no pudimos hacernos cargo de có-
mo encarnaban en los papeles de Leo-
nor y Azucena, las señoritas üebufflai 
y Franco, qua interpretaban, una á la 
enamorada damu, otra á la gitana ven-
gativa. Y solo nos deteníamos oyen-
do las delicadezas de estilo coa que, 
en los més culminantes números de su 
pape!, defaba oir su voz fresca y ro-
busta aquel malaventurado ea amores 
Conde de Luna, bajo cuya perenne-
mente embozada capa negra aparecía 
el Sr, Vinel, y la voz hermosa, pura, 
vibrante y extensa del Sr. D'Oottavi, 
el fogoso trovador de la épica, ma-
dioeva!; admirando la potencia de esa 
voz en ia fatigosa y abrumadora oam-
letia del tercer acto, en qae los ar tin-
tas se oreen obligados á seguir las 
huellas del más grande Trovador en la 
lírica italiana. Barique Tamberliok, 
repitiendo el famoso d ó de peoho, que 
á las veces se queda eu s i bemol, y 
gracias. No sucede esto al Sr, D'Oet-
tavi, que alien tos y voz tiene aara dar-
lo por partida doble, como sucedió 
anoche. 
¿Ni para qaé íbamos á fijar la vista 
en la escena, cuando el maestro Au-
gusto Azzali, con su experta batuta, 
sabía encadenar nuestra voluatad, ha-
ciéndonos oir y sentir la música d e 
Verdi, para que el ejpíritu no sa per-
catase da aquella, coa el deleite qae 
experimentabaf 
E S P A M A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
CATALUÑA 
Durante el aüol901,e l Aynntamien-
to de B ireelona ha recaudado 17 mi-
llenes 707 635 31 peseta»; en 1900 1a 
recaudaoióa fué de 10 857 402 00 pese-
tas, resultando, por tauto, un aumento 
de 910 202 71 á favor del año 1901. 
L a reu&udaoióa por consumos ascen-
dió en 1901 á 1.752 573 20 pesetas; en 
1900 se recaudaron por dicho concepto 
1.524^153 07. 
E l aumento en favor del afio último 
es de 228.415 53 pesetas. 
E l Museo Comercial instalado en el 
Fomento del Trabajo Nacional de Bar-
celona, aumenta diariamente sus ins-
talaciones, hasta el punto que resul-
tando incapaz el gran salón de los bi-
llares, han debido atllizaree otros de-
partamentos y hasta los corredores 
para la exposición de artículos y mues-
trarios recibidos de varios países, en-
tre los que descuellan los de tejidos en 
lana y algodón, á los cuales se acom-
pañan interesantes referencias rela-
cionadas con su aceptación en los di. 
versos mercados, manufactura y coste. 
E a la mañana del 7 de Enero ocu-
rrió una explosión en Lérida, en la fá -
brica de conservas vegetales de D. Sal-
vador B ilagaer y compañía. 
A la hora en qae entraban en la fá-
brica los obreros, dedioaádose á pre-
parar BUS tareas, se oyó uaa fuerte de-
tonación, qae causó grande alarma en 
el vecindario. 
L a detonación procedía de haber es-
tallado un depósito de gasolina en e l 
departamento de soldadoras, en cayo 
momento—y á esta casualidad se debe 
que no ocurriesen mayor número de 
desgracias—sólo se hallaba en dicha 
sala el encargado del aparato de sol-
dar y dos operarios más, resaltando les 
tres heridos. 
Los heridos Fermín Lorca, que tiene 
extensas quemadoras en diferentes 
partes del cuerpo, su hermana Encar-
nación Lorca y él fogonero, ambos de 
menos gravedad que el anterior, fue -
ron conducidos al Hospital y curados 
por los médicos señorea Fontanals y 
Eellía. 
Acudieron &i lugar del suceso los 
bomberos, que consiguieron dominar 
el incendio que produjo la gasolina y 
empezaba ya ápropagarse ai techo del 
departamento. 
ce la ocupaoión de Yasna Qora. ¿Qué 
significan, pues, vuestras palabras, ca-
balleros, y con qué propósito atemori-
záis á estos reverendos padres! 
Kmita estaba en la actitud del reo 
frente al tribunal. Sa desesperaba al no-
tar que no daban crédito á sus palabra?, 
y al mismo tiempo ardía en vergüenza, 
porque todas las apariencias estaban 
contra él y se podían tachar de calum-
niosa? sus palabras. A l pensar en esto 
se enfureció y á duras penas pudo con-
tenerse, repitiendo entre ai: "iPor mi 
colpal ¡por mi oalpa!" Después , con 
fingida calma, exolamó: 
—Os aseguro una vez más que el 
conde Veyhard está dispuesto á asal-
tar el convento. No Ré cuándo, pero 
creo que vendrá proato Si desoía 
mi aviso, caerá sobre vosotros la res-
ponsabilidad de lo que ocurra. 
—Oalmaos, caballeros, — repondió 
Oharnyeteki con ónfasis.Y no levantéis 
la voz. — Y luego, dirigiéndose á los 
reunidos, añadió: 
—Peiahiíidme que pregunte algo á 
este joven. 
Los frailes y los nobles asintieron 
con an movimiento de cabeza, 
Y bien, preguntad—barbotó Kmi-
ta. 
—¿Venís de Imud! 
—Sí. 
—¡Y no oueróis servir á loa suecos ni 
al traidor lUdzivilU 
—üaba). 
Eero otros se hallan en yueatro 
También se personaron en la fábrica, 
además de otras autoridades, el Juez 
de Instrucción accidental D. Juan Ro-
vira y el escribano Sr. Oardona, oon 
objeto de instruir las oportunas dili-
gencias. 
Las pérdidas materiales se calonlan 
en unas 40,000 pesetas. 
Hánse celebrado en la parroquia de 
San Pedro, de Beus, solemnes funera-
les por el eterno descanso del distin-
guido médico de dicha ciudad, D. Bue-
naventura Font y Perramón, que fa-
lleció el día 6 del actual, á la edad de 
89 años. 
L a muerte del señor Pont y Perra-
món ha sido muy sentida, pues conta-
ba oon grandes simpatías por las relé, 
vaotes condiciones de carácter, ciencia 
y virtud qae le adornaban, avaloradas 
por su experiencia y bondades inago-
tables. 
L a Compañía minera de carbones de 
San Sadarní de Noya, domiciliada en 
Barcelona, ha solicitado el registro de 
48 pertenencias de mineral de plomo 
en el término de Vibomdí. 
Bl piutorezoo Valle de Ribas, que 
hasta ahora sólo fué conocido por sus 
excelentes aguas medicinales y por su 
delicioso clima en la estación veranie-
ga, se convierte ea gran centro indus-
trial y de comercio, donde toda activi-
dad será poca para satisfacer las exi-
gencias cada dia más crecientes del 
progreso humano. 
Pruebas fehacientes del incremento 
que va tomando el desarrollo de loa 
grandes veneros de riqueza que encie-
rra nuestro preciado suelo, es que ha 
sido ya sancionada por S. M. y noo de 
estos días aparecerá en la O m i t a de 
Madrid, la ley autorizando laconstruo-
oióa de ua ferrocarril de vía normal, 
de 10 dilómetros que, enlazando en la 
estación de Ripoll con la linea de San 
Juan de las Abadesas, terminará en 
este valle de Ribas. 
E l ferrocarril tendrá estaciones en 
Ripoll, Oampdevauol, establecimiento 
de baños del Sr. Montagut, en la villa 
de Ribas y en el punto donde, pasado 
ésta, terminará la línea. 
Las ventajas que tendrá este ferro-
carril para todos ios puntos recorridos 
por su vía y más especialmente para 
la poblaclóa de Ribas y su valle, y 
aún para Paigoerdá y puutos interme-
diarlos, son grandísimas y seguramen-
te ayudará en mucho á la prosperidad 
de la laboriosa comarca que atraviesa. 
Comuaican los mozos de la escuadra 
de Vilo vi, que en ia noche del lunes 
fué robada la iglesia. 
Los ladrones abrieron ua boquete eu 
el tejado, por el qae se deslizaron va-
liéndose de una cuerda. 
Se llevaron dos cálices, ano de ellos 
de plata, dos copones y una vestidura. 
Tiradas en un rincón fueron encon-
tradas las sagradas formas. 
Los cepillos fueron abiertos con vio-
lencia, lo propio que la puerta de la 
sacristía, en donde lo dejaron todo en 
completo desorden, habiendo sido frac-
turados muebles y armarios. 
Por sospechoso de complicidad ha 
sido detenido Jaime Gomá, albañil é 
hijo del campanero. 
E u el cementerio se encontraron 
unas palanquetas, formones y otros 
útiles que los cacos debieron utilizar 
para realizar el escalo y el robo. 
E n las Gasas Consistoriales de T a -
rrasa se reunieron el 7 de enero las au-
toridades, concejales. Instituto Indus-
trial, Cámara de Comercio y represen-
tantes de la prensa local para tratar 
de la instalación de la Escuela Supe-
rior de industrias, oreada por . el Go-
bierno en aquella ciudad, acordando 
expedir el siguiente telefonema: 
«'Conde Romanones ministro delns-
tracción pública. 
Madrid 
Reunidos autoridades, concejales. 
Cámara Comercio, Instituto ladustrial 
y representantes prensa local, acorda-
do, por unanimidad á propuesta al-
caide, enviar á V. E , expresivo voto 
de gracias, no solo por la creación 
Escuela Superior Industrias Tarrasa, 
sino por la manera verdaderamente 
descentralizadora con que ha atendido 
Gobierno aspiraciones de esta comarca 
en todo lo relativo á la instalación y 
fancionamientode la misma, expresan-
do, con este motivo, con verdadero en-
tusiasmo, sus sentimientos de amor á 
nuestra querida España. 
Alcalde Joan Salas, diputado Cor-
tes Alfoneo Salas." 
Con destino á Montserrat ha termi-
mioado el distinguido escultor don 
Agapito Vallmitjana Abarca un gru-
po en gran tamaño representando la 
"Visitación de Nuestra Señora", gru-
po que por la sobriedad en sa dispo-
sición y por el encanto de la suave 
ternura qae ea él impera cautiva ai 
espectador desde los primeros momen-
tos. 
Tanto por la sugestiva silueta de 
las figuras representativas de la Vir-
gen y de Santa Ana, como por la eje-
cución, en que el artista, con muy buen 
acierto, ha eliminado cuanto pudiera 
distraer de la sencillez que quiso fue-
ra la cualidad dominante de su obra, 
guardando así relación oon ei fondo de 
la misma, el grupo de que hablamos 
ha de causar, una vez emplazado en 
el sitio á que está destinado, exoelen • 
te impresión. 
Tal grupo ha sido trasladado al 
mármol por el escultor don Pablo Car-
booel), en cuyo taller se están sacando 
de pantos, entre otras obras importan-
tes, dos estatuas originales del respe-
tado maestro don Venancio Vallmit-
jana. 
Una de ellas es una figura de mujer 
envuelta ea amplio m^uto que sa le ci-
ñe al cuerpo sobriamente plegado. E s 
una mujer de mirada indecisa y de es-
belta estatura que se yergae, como en 
espera de lo desconocido, al pie de 
una escalinata que forma parta de na 
moaameato funerario que se ha de eri-
gir en Figaeras. 
L a otra obra figura Diana cazadora, 
representando uaa mujer joveu de so 
beranas formas, apoyada muellemente 
enescnlturadoplintodel más paro Re-
nacimiento. 
SANTANDER 
A M O S B S O A L A N T B 
Recientemente ha fallecido en San-
tander, su ciudad natal, el notable es-
critor montañés dea Arnés Eicalaate, 
más conocido del público porel pseu-
dónimo de Juan García, que desde ha-
cía largos años aaaba. 
E l señor Escalante, literato de gran 
cultura y ca l izo estilo, era no sólo 
amenísimo narrador, sino elevado crí-
tico de artes. 
Sus artículos de L a Epoca y L a I l u s -
tración Española y Americana, eran 
leídos con gran interés y su opinión 
era respetadísima en todos los círculos 
artísticos. 
Don Amós E^calante, que había na-
cido en 1831, fué alumno del Instituto 
de Santander, y desde muy joven se 
consagró á laa tareas literarias, dando 
á conocer sus primeros trabajos en el 
Semanario Pintoresco Españo l que B & 
publicaba en Madrid por los comedios 
del siglo que acaba de terminar. 
Descendiente de antigua familia 
montañesa, cultivó toda su vida las 
letras, como quien cumple un deber 
sagrado y ea vez de consumir, cual 
otros, su inútil existencia en disfrutar 
ooiosamente de aquella "áurea medio-
critas", de que hablaba el poeta* leyó, 
estudió, viajó y consignó en elegantí-
simos libros el fruto de sus lecturas, de 
sus estudios y de sna viajes. 
Sus libros en prosa, son los siguien-
tes: "Del Manzanares alDarro"(18e3); 
"Del Ebro al Tiber" (1801;; viaje á 
Italia, que ofrece la particularidad de 
terminar cuando el autor llega á Roma 
temeroso acaso de la dificultad del em-
peño de describir la Ciudad Eterna 
sin incurrir en plagios é recuerdos de 
otros autoree; "Costas y montañas", 
"Libros de un caminante" (1871); co-
lección de cuadros y narraciones inspi-
radas por la belleza y la vida veranie-
ga del Sardinero, y "Ave María Ste-
Ua" (1877), historia montañesa del ai-
glo X V I I , en la cual se descubre la in-
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caso; algunos escuadrones se han ne-
gado á seguir al voivoda de Vilna. Con 
ellos está Sapyeha ¿por qué no os unís 
con él? 
—Este es asunto mío. 
—¡A.hl ¡ahí—exclamó Charnyetski— 
Entonces ya sé qué respuesta daréis á 
las otras preguntas. 
Kmita se mordió los labios hasta ha-
cer que brotase la sangre, y dijo coa 
voz ahogada: 
—¡Adelante! Preguntad 
Si sois de Imud, ya debéis saber lo 
que sucede en la corte del traidor. 
Nombrad á los que han cooperado á la 
ruina de la patria; nombrad á los co-
roneles que están con él. 
Emita palideció de un modo horri-
ble, pero con un supremo esfuerzo lo-
gró pronunciar aigunos nombres. 
Oharnyetski le oyó atento y en seguida 
dijo: 
—¿No sabéis el nombre del más pér-
fido? 
—No. 
—¡Cómo! ¿no habéis oído hablar de 
aquel traidor que, lo mismo que Calo, 
ha derramado la sangre de sus heima. 
nos. 
—Reverendo padre, dijo Kmita,— 
contestaré á vuestras preguntas, pero 
no puedo tolerar que ese noble me 
atormente por más tiempo. 
—Dejadle en paz,—dijo el monje á 
Pyotr.—N ) se trata de él. 
—Una pregunta,—dijo Zomoyekl. Y 
dirigiéndose á Kinita, añadió: 1 
—¿Qaé premio esperabais de noso-
tros? 
E i vez de contestar, Andrés vació 
encima de una mesa que estaba á un 
lado un saquito lleno de perlas, esme 
raídas, turquesas y otras piedras pre 
ciosas. 
—No busco dinero, — dijo oon voz 
desfallecida,—sino que porel contrario 
pienso ofrecer todo esto á la Santísima 
Virgen, después de mi confesión 
ifista es la recompensa que pido. 
Todos guardaron silencio á la vista 
de aquel tesoro, y se disiparon sus sos-
pechas porque un hombre tan rico no 
podía haber pensado en mofarse de los 
frailes con nn propósito vil. 
Pyotr se preguntó qué razón movía 
al desconocido á dar á los frailes el pia-
doso aviso. 
—Vuestra cólera es prenda de la 
verdad de vuestras palabras,—dijo el 
prior á Kmita, que había erguido la 
cabeza,—pero recoged todo esto por-
que la Santa Virgen no puede recibir 
lo que se le ofreae en un momento de 
desesperación. ¿Y cómo haremos para 
alejará los frailas y'tener cerradas las 
puertas día y noche! Vigilaremos los 
alrededores mientras se reparan los 
muros. 
Tomaremos grandes precauaiones 
porque el Ray ha partido y Wittem-
berg gobierna en Cracovia. 
—Aunque no creo en la posibilidad 
de un asalto,—>gregó Oharnyetaki,— 
estaré alerta. 
fluenoia que ejerce Manzoni en el 
ánimo del autor. 
Como prosista fuá Escalante de la 
casta de aquellos escritores como Ea-
tébanez Calderón, Fernández Guerra, 
Alcalá Qaiiano y Toreno, para quienes 
el idioma castellano era objeto da culto 
idolátrico rayano á veces en nimia de-
voción. 
Pero hay quien le prefiere como poe-
ta. Cantó las ñores como otros muchos 
poetas ''Poesías" (1880); escogiendo 
las nacidas en los valles y montañas 
de su tierra natal. 
Compuso también bellísimos roman-
ces al Sardinero, pero la mejor de to-
das sus composiciones es " E l Martín 
pescador", en la cual |oa instintos y 
costumbres de este hermoso pájaro, le 
sirven de pretexto para trazar una 
semblanza ó retrato moral de sí mis-
mo. 
E n paz descanse. 
L a Suoursal del Banco Mercantil de 
Torrelayega ha repartido, cumpliendo 
lo ofrecido por el Consejo de Adminis-
tración, cuando se inauguró aquella, 
diez cartillas de ahorros de 25 pesetas 
cada una entre otros tantos niños po -
bres que más se han distinguido por su 
aplicación y puntual asistencia á las 
escuelas de aquella ciudad. 
Este reparta ha sido hecho en cali-
dad de premio de Navidad. 
E i importe de estos premios, así co-
mo los intereses que proáuzoao, nó po-
drán ser repartidos hasta que loa in-
teresados cumplan la mayor edad, y 
las niñas hasta que complan la mayor 
edad ó contraigan matrimonio. 
Con motivo de la concesión hecha re-
cientemente á D. Alberto Diaz García 
de un salto de agua que desarrolla ana 
fuerza de cuatro mil caballos, se trata 
y al parecer coa machas probabilida-
des de éxito, de la constitución de una 
sociedad para la explotación de esa 
fuerza, la más considerable hasta ahora 
de las denunciadas en esta provincia. 
L a sociedad tendrá por objeto el su-
ministro del fUido dando luz á Santan-
der y Bilbao, y aplicarlo también á 
nuevas industrias que oon esa base 
pueden establecerse, y para lo cual te-
nemos-entendido que se están hacien-
do gestiones con importantes casas ex-
tranjeras. 
GALICIA 
Dicen de Santiago: 
"Se proyecta la construcción de nn 
nuevo monumento para las ceremonias 
de Semana Santa destinado á la Cate-
dral, para ser colocado en en el trasco-
ro. Ascenderá la obra á 10.000 pesetas, 
siendo costeada por el cardenal. 
Aunque lentamente, avanzan los 
preparativos para el Congreso católico 
que ha de celebrarse en los días 19, 20 
y 21 del próximo Julio. 
Preside la comisión destinada á re-
cepción y alojamiento el señor don Ca-
simiro Torre, alcalde accidenta}; y la 
de ornato y decoraoióa los señores Ma-
cías, rector del Seminario, y Morales, 
director de la Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
Predicará en cada día de la novena 
del Apóstol, uno de los prelados que 
vengan al Congreso, Sa han recibido 
ya las aceptaciones de loa obispos de 
Córdova y Pamplona. 
Se abrirá y cerrará el Congreso oon 
una misa de pontifical. Predicará en 
la apertura el obispo de Oviedo, y en 
la clausura el arzobispo de Sevilla. 
Se hacen gestiones para obtener del 
nanoio que venga á presidir las sesio-
nes públicas del Congreso. 
B l programa para las discusiones 
fué aprobado en la reunión de prela-
dos de Mondoñedo, el verano pasado. 
Promete ser un solemne aconteci-
miento el proyectado Congreso. Como 
coincidirá con las tradicionales fiestas 
del Apóstol, prestará á éstas un ex-
plendor no acostumbrado." 
Trátase de reducir el número de 
ayuntamientos del partido da V a l -
deorras, formando con todos ellos tres 
grandes municipios. 
E n Vigo se ha recibido un telegrama 
del ministro de Inetrnooión pública 
diciendo que no se trasladará de aque-
lla ciudad la Escuela superior de in-
dustrias. 
E n Sillada alcanza la nieve ana a l -
tura considerable, lo mismo qae en las 
montañas de Arzúa y en las proximi-
dades de Ordenes, 
E n el umbral de la puerta contigua 
á los talleres de la imprenta de " E l 
Eco de Orense," estalló una bomba 
cuando el director de aquel estimado 
colega, señor Lamas Carvajal, se dis-
ponía á cenar rodeado de las personas 
de sa familia. 
Los autores del criminal atentado 
no han sido habidos. 
E l señor Lamas Carvajal, uno de 
nuestros más inspiradon poetas galle-
gos, ha recibido con tal motivo inequí-
vocas y ucánimes pruebas de simpatía 
— Y yo,—dijo el prior,—enviaré un 
emisario á Veyhard para decirle qué 
opina de la promesa del Rey. 
Kmita exhaló nn profundo suspiro 
y exclamó: 
—¡Alabado sea el Señor! 
—Caballero,—dijo ül prior,—Dios os 
recompensará esta accióa laudable. E s 
hora de vísperas. Vamos á implorar 
la misericordia del Altísimo á fía de 
que nos asista en nuestras tribulacio-
nes y confiemos en su vigilancia. 
Dicho esto se separaron. Termina-
das las vísperas, el padre Kordetski 
oyó á Kmita en confesión, y después 
le dejó prosternado ante la puerta de 
la capilla, 
Andrés volvió á sa cuarto, despertó 
á Soroka y le ordenó le azotase hasta 
qoe de sus espaldas brotase la san-
gre. 
X L 
Se notó al día siguiente en el conven-
to una agitación inusitada. Abriéron-
se las puertas y como de costumbre se 
permitió la entrada á los fieles. Los 
oficios divinos se celebraron con la 
pompa usua!; pero apenas terminó ei 
acto, los concurrentes se vieron obliga-
dos á salir. E l prior Kordetski, acom-
pañado de Zamoyeki y de Pyotr, exa-
minó las aspilleras y loa contrafuertes 
del muro. No se sabe cómo se exten-
dió por la ciudad el rumor de que en 
el 3onvento se esperaba de un momen-
to á otro si asalto. ITuevas órdeaea 
ea las qua estaban representadas to-
das las clases sociales de Orense. 
L a bomba no produjo más qua el 
susto consiguiente, cosa que celebra* 
moa. 
Dice an periódico de Pontevadra 
que además de la Escuela superior da 
Industrias de Vigo, se establecerá otra 
en aquella capital. 
E l Cuerpo de Sanidad da la Armada 
debe sentirse orgulloso de la obra que 
está á punto de terminar. Dentro de 
poco, las personas que vienen al nuevo 
Hospital de Ferrol hallarán en él algo 
que excite eu curiosidad v llame gran-
demente su atención. E l capitán ge* 
neral y el inspector do Sanidad del De-
partamento han elegido ya el sitio don* 
de ha da levantarse el mausoleo que el 
espíritu noble y generoso de uaa Cor-
poración ofrece á la memoria de ilus-
tres compañeros que perdieron la vida 
en defensa de la Patria y en el cumpli-
miento del deber. 
No se trata de an mo&amento arqui-
tectónico que por sos extraordinarias 
dimensiones ó por la riqueza de los 
elementos que lo forman pueda ofre-
cerse como modelo de lo que las artea-
plástioaa son hoy oapacea de realizar, 
Trátase de una cosa sencilla, modesta, 
insignificante en apariencia, de gran 
importancia en realidad, que recuerda 
á loa que nos sucedan algo que todos 
debemos esforzarnos en que no se olvi-
de jamás: loa nombres de aquellos pri- r 
vilegiados compañeros que á costa da 
su propia vida conquistaron los laure-
les de que las corporaciones se valen 
para formar las coronas con que ciñen 
la frente da ese coloso ideal Uam ado 
"gloriosa tradición del Cuerpo." 
E l 1° de Enero se Joauguró en la Co-
rana ia magnífica iglesia construida 
para los Padres Jesuítas, en ia calle 
de Juana de Vega. 
Háse constituido en la Coruña la Co-
misión provincial del congreso hispano-
americano, nombrándose las comisiones 
gestoras, formadas por comerciantes, 
banqueros y fabrleantes, que están 
muy animadas para trabajar en favor 
del comercio con América. 
Bajo la presidencia del exministro 
señor Pérez Costales se ha constituido 
en la Coruña una Comisión provincial 
para ocuparse de la forma de abrir una 
suscripción que contribuya á la inicia-
da en esta Corte con objeto de erigir 
un monumento á Castel ar. 
REYES 7 PaiNOlPES 
m PSINCIPS AZOTALOS 
So alteza serenísima Enrique X X I I , 
principe soberano de Renes, gobierna 
un reino que se compone de ana sola 
ciadad, Greils, siete aldeas y ana ó dos 
cortijadas. 
Los alcaldes de esas comunidadea 
tienen obligacióa de mandar diaria-
mente al príncipe un parte comuni-
cándole las faltas ó delitos que en laa 
últimas veinte y cuatro horaa han co-
metido los vecinos. Si el caso merece 
la pena de qoe el príncipe se ocupe 
personalmeote de alguno, envía á sa 
ayudante, el comandante Ven Muller, 
á haoer investigaciones. 
E l principe como todos loa sobera-
nos, dispone del derecho de indulto y 
cuando losdelicoenteason niños meno-
res de uno ú otro sexo, Barique X X E l 
negocia con los padres ó tutores el per-
dón de la falta ó del delito cometido á 
cambio de que se le administre al 
culbable un número de azotea 
E l eran gusto del príncipe es ac-
tuar el mismo de ejecutor. Obtenido I 
el permiso escrita de los padres, por- 1 
nue el priacipe es muy escrapaloao ; 
se lleva al delicuente á uaa de las 
bóvedas del castillo, donde auu se 
conservan loe instrumeotos de tor-
mento de los tiempos de la edad me-
dia. 
E l príncipe se presenta procesional-
mente, acompasado de su ministro de 
Justicia, su médico y el inevitable 
ayudante. Todos estos van vestidos 
de negro, pero Enrique X X I I vá con 
un manto rojo y con uniforme cubier-
to de condecoraciones. Se acuesta 
boca á bajo al niño ó á la niña, ó al 
adolescente, sobre nn banco forrado j 
dé cuero, se le ata, se le desnuda me-1 
dio cuerpo y el priacipe va dándole 
azotes acompañados de consejos al 
delicuente, para qae en lo sucesivo 
procure ahorrar á su príncipe la desa-
grable obligación de corregir niñas 
y niños malos. 
Antes y después de loa azotes el 
médico de la corte certifica que el 
castigo no puede producir ni ha pr o-
ducido consecuencias gravea. 
Se venden v a r i o s aparatos j 
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urgentes parecieron confirmar este r a - ' 
mor. 4 
Doce cañones de grueso calibre, en-
viados durante el asedio de Cracovia I 
por el castellano Varstytsky, faeroa' 
colocados en cureñas nuevas y dispnes-i 
tos en el logar adecuado. E a las terrea i 
y sos bastiones se apostaron centinelas 
que debían observar atentamente día 
y noche los alrededores; y [se enviaron 
á la descubierta otros soldados. 
E n los almacenes del convento, que 
ya se hallaban bien abaatecidos, se re-1 
cibieron municiones y víveres de la 
ciudad, de Chenstohova y de otros lu-
gares pertenecientes á la comunidad, i 
L a noticia circuló coa rapidez pas-
mosa por toda la región. Muchos no 
quiaieron creer que el enemigo se atre-
viese á asaltar Yasna Cora. 
Se deoia que sólo sería ocupada 
Chenstohova, pero esto no dejó de enar-
decer los ánimos, perqué se juzgaba á 
los suecos capaces de cometer an aten-1 
tado sacrilego, - . 
Por lo mismo vivían todos llenos der 
ansiedad. L a ciudad semejaba un hor-
miguero al que se hubiese prendido 
fuego; tal era la exhitación de los ha-
bitantes. 
A mediodía una muchedumbre, en 
la que estaban confundidos los sexos y 
edades, rodeaba el convento, A l poner-
se el sol, el prior Kordetski saüó y les 
preguntó qué querían, 
—Deseamos ver por última vez á 
aaeatra Santa Virgen,—le oontestaroa 
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F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
P o r / n robaron h^ue como ooaa de 
tres días á los pelotaris E'oy é Irúo y 
Bl corredor Josqoín Olaeo. La verdad 
es qae nos traía oon onidado la falta 
de formalidad de las ratas de Belas-
coain. „ 
No h» pasado on mea cuando Ma-
chín, qae lachaba trágicamente oon 
el eneño, desoabeRándolo á pnñadas, 
vió qae por oa resquicio imprevisto de 
la puerta del cuarto se introdujo una 
mano siniestra, aunqne diminuta y 
blanca, oon el loable objeto de aparrar 
el pestillo y dejar libre la entrad». 
Maohin ppnfó primero que -manos 
blacoas no ofenden", y Qoiso tender 
la soya á la anónima diciéndole. "cho-
qne usted" 6 • vengan esos cinco" y 
•'beso á usted la mauo''; pero levan-
tándose para ejeootarlo, hizo ruido y 
ge retiróla intrusa. 
Ooando Maohin salió á la escalera 
DO halló á quien echar mano, y se que-
dó mano sobre mano, diciendo como 
en las novelas por entregas: ¿de quién 
era aquella manot 
Bl propietario no contestó á esta 
pregunta, lo cual es incorrecto valien-
do tan baratas las tarjetas postales. 
Ahora la cosa fué de veras. Aprove-
chando el eneBo de I* úo y Olaso y la 
ausencia de Eloy, penetraron sigilo-
pumente los caballeros del margen, éb 
el cuarto donde duermen, y sin avisar, 
pasor tarjeta, ni más formalidades, se 
alzaron cnanto hallaron A mano, yén-
dose después sin decir tm ni mu*, cxte 
«i moxte ni "shí ooeda eso" porque no 
qaedaba nada. Casualmente se libró 
del saqoeo lo que de más valor había 
en la habitación, como dinero, relojes 
y sortijas. 
Ahora H*1»: en las ropss ausentes 
iban onos documentos de Eloy, qne á 
los respetables ladrones no lea sirven 
para nada; entre ellos la fé del bautis 
mo, qne al parecer no ta tenía el cura 
del Saladero, lo cual fné desgracia, y 
otros papeles no menos importantes; 
en vista de lo cual y en nombre ;de 
Eloy, nos dirigimos desde aquí á los 
cacos, y les decimos: Señores: lo ladrón 
no quita á lo cortés, ni el robo tiene 
nada que ver con la decencia; si son 
nstedes caoos diznos, si son ladrones 
considerados, si son nstedes caballe-
ros, hágannos la merced de devolver 
bajo sobre, á Eloy, los documentos qne 
le pertenecen y que á ustedes no les 
han de valer nn miserable plato de 
de frijoles. Conocidos los preclaros 
antecedentes de nstedes y la honradez 
que informa todas las operaciones de 
ese gremio, no dudamos ver satisfe-
chos noestros deseos, ofreciéndonos á 
la recíproca en el viceversa del caso. 
Somos de ustedes sffaios. 8». 8s. 
Ningvrez, Naide etcétera. 
]Y si así no se los mandan que lee 
parta un rayo! 
Como jueves, noche de moda, está 
el Jai Alai incandessieute. E l bullicio 
y la animación reinan; el lleno es com-
pleto; en los palcos no hay ni nn claro 
¡darol e» las canchas idem y en los 
tendido^ cienos. L a Benéfica alegra 
1» fiesta eieootando algo; el w a h ' So-
bre las olas. ' de Juventino Rosas, qne 
siempre despierta en el alma un senti-
miento de dulce tristeza. 
E l partido primero sufrió cambio 
por enfermedad de Irún. Juegan Pa-
siego chico v Oh'qnifco de Vprgara con-
tra Mac»la é Ibacet». A 25 tantos lo 
vende el tío. 
Azules 1A- '•itimos y blancos los 
otros. 
Empieza el peloteo. 
Y por tnoobo que Pasiego chico y 
Vergara se atracan de pelota y a« de-
fienden y castigan, no habo posibilidad 
de llegar á un eronate oon los azules, 
porque Mácala é Ibsceta agarráronse 
é la de Pamplona, como quien se aga-
rra á un jamóu de Avilós, y no deja-
ron el rosgro hasta verle el buepo. 
Pneron inútiles las codiciosas entra-
das de Pasiego chico y los recursos 
extremos del de Vcrgars; mucho hi-
cieron, pero poco faé para contrarres-
tar el juego de Mecada siempre seguro, 
siempre trabajador, siempre domina-
dor de diez cuadros, y el precioso jue-
go con qne Ibaceta nos sorprende des-
de t r o noches ha, peloteando potente-
mente y ganando muchos tantos con 
sus jngadas rasas de dos paredes qne 
con sinignal destreza hace en el rebote 
d{ sde los últimos cuadros, 
Nada malo se puede decir de Pasie-
go chico y de Vergara, mucho bueno 
se puede decir de Macalite; pero de 
quien se puede decir más, y se dice, es 
de Ibaceta que puso el alma en el par-
tido y ganó el alma. 
Quedaron los blancos en 23, 
Mientras se jugó la primera quiniela, 
que fué ganada por Y arrita, s^ habló 
de qne en el próximo mes de Febrero 
cambiará casi por completo el juego 
del Jai-Alai . 
E n el vapor correo que de España 
arribará el día 3 próximo, llegan dos 
zagueros: B enner y Trecet. Bl prime-
ro está ola&ifioado como de segunda y 
es un jugador fi^o, hábil ó inteligente, 
parecido á Abadiano, aunque de más 
poder, según se dice. Treoefc, Húmido 
el bello Trecet, por su apestara bizarra, 
está oiasifloado como jugador de pri-
mera de primera, competidor afortu-
nado de Abando, Machín y demás pon-
tífioes máximos del pelotarismo. 
También entrarán en campaña Pasie-
gnito y Oyarzun, repuestos de las en-
fermedades que momentáneamente los 
alejaran de la cancha. 
E l segundo partido, Yurrita y Ma-
ohin, blancos, contra Eloy y Miohele-
na, azules, se jngaba por tercera vez. 
Ganaron la primera los segundos, la 
segunda los primeros y ayer era ona 
especie de definitiva. 
Las opiniones se dividieron y desde 
el primer instante hubo tendencias á 
los blancos; pero pronto la cátedra y 
el público cambiaron de parecer al ver 
á Eloy embragnetarse con la de Pam-
plona y no separarse de ella mientras 
estuviera en los diez primeros cuadros. 
Se igualaron á uno y á dos y des-
pués de estos empates preponderaron 
los azulep; pero por un esfuerzo de 
Machín y Yurrita vuelven á empacar 
en el tanto once. Desde esta igualada, 
loa blancos pierden terreno, seguridad 
y fó. Eloy lo arrolla todo y siempre 
tiene la pelota en la cesta. Miohe 
pelotea oon empuje pero le falta la se-
guridad á última hora, DO obstante lo 
rmnfo el Movimiento Económico 
razón por lo cual, y deseosa de solemnizar de un modo práctico tan fausto y trascendental aconte-
cimiento, ha resuelto la más popular de las peleterías habaneras, 
" L A M A R I N A " de los Portales de L u z , 
llevar á cabo un hecho de grata ó imperecedera recordación, como es la de "VZEDUSTIDIEJR» STJS 
OOIsrSIIDHK/J9LBXjElS EIXISa?ElsrCIA.S á precios nunca vistos ni soñados. Para 
convencerse de esta verdad no hay más que concurrir á la casa cuya dirección anotamos al pió. 
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cnal, Eloy, avasallándolo todo, logra 
adelantarse por ooho tantos y conti-
nuar el juego ooo esta ventaja, que ni 
os atrevimientos de Yurrita ni el co-
raje de M »ohía pueden restarle. Mi-
ohelena trabaja oon mucho empeño, 
pero le persigne la desgracia. Afor-
tunadamente para los azules, Eloy no 
no respeta clases, personas ni pelotas, 
entra á todas con tanta suerte, que pa-
rece se le vienen á la chistera. Hizo, 
para evitarnos encomios, lo que le dió 
la gana, y ganó el partido por su solo 
esfuerzo. 
Quedaron los blancos en 23. 
Ouatd3 los ladrones qne robaron á 
Eloy, no Se arrojaron ayer á la cancha 
su fé de bautismo, desconfiamos de 
que se la remitan por correo; aunque, 
quién sabe?: puede que les toque Dios 
en la diznidaz. 
Ganó la segunda quiniela el dootor 
Abadiano Alza, pililil 
Partidos y quinielas para el domingo 
2 de febrero á la ona y media de la 
tarde. 
Frimer partido, á 30 tantos: 
Eloy y Abadiano (blancos) contra 
Yurrita é Ibaceta (azules.) 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Yurrita, Machio, Eloy, Ce -
cilio y Michelena. 
¡Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Machín (blancos) contra 
Mácala y Vergara (ízales.) 
Segunda quiniela, á G tantos: 
Pasiego chico, Abadiano, Ibaceta* 
ürrestí, Alí y San Juan. 
NOTAS T E i T R A L E S 
E t O c t e t o E s p a r l o l . 
Ayer tuvimos el guato de recibir la 
visita de don Alberto Gumi, represen-
te de un cuadro de concertistas, com-
patriotas nuestros en su mayor parte, 
que oon el nombre de Octeto Español , 
van paeeando su talento y maestría 
por loa países más cultos de Europa y 
América, y cosechando en todas partes 
éxitos tan lisonjeros y brillantes como 
merecidos. Componen el cuadro los se-
ñores don Ignacio E líz, don Rafael 
Torelló y don I^oatno Oastells, violi-
nistas; don Ricardo Oastells, violonoe-
llists; don Ramón Colomer, viol»; don 
Fé!ix Costada, contrabajo; don ífinri-
que Gnadayal, clarinete; don Portián 
Roldó, fl >nta, y don Juan Rjuse, vioü-
tioista. 
Cuando ese cuadro de notabif s artis-
tas se hizo oir en el palacio de Windsor 
(I iglaterra), la difunta reina Victoria 
le hizo celebrar varias sesiones en su 
residencia, y después los nombró sus 
ooocertistae; distinción que confirmó 
más tarde el actual soberano de la 
Gran Bretaña, Eduardo V I I . 
Hablando de ellos dice un reputado 
crítico: — "¡Con qné preoislón v oon 
qoé colorido tan vivo toca el Ooteto! 
Sus cres^nios son soberbios. Y no dis-
minuyen el movimiento en los compa-
ses agitados, sino que los ejecutan en 
los tiempos pedidos por sus autores.*' 
Oiro crítico, corroborando lo expues-
to, escribe: « E i digno de todo aplanao 
el Ooteto Español, 8a distingue princi-
palmente por la noidad de ejecución y 
el colorido que da á sos piezas. E *a 
unidad es admirable, pues es perfecta 
hasta en los tiempos más acelerados." 
E l Ooteto Español acaba de presen-
tarse en México, dejándose oir y ad-
mirar en el teatro del Renacimiento. 
Hablando de esa reunión artística de-
cía nuestro apreciable colega E l Tiem 
po: 
" L a combinación de los instrumen-
tos que forman el Ootelo (dos violinss, 
viola, vlolonoello, contrabajo, flauta, 
clarinete y piano,) resulta de lo más 
grato y cautivador. Puede decirse qr?e 
son esos los instrumentos prominentes 
de nna orquesta, los más exquisitos y 
delicados y cuya combinación proda-
oen ricos y contrastados efectos. Los 
contrastea y las transiciones del soni-
do finísimo y sutil de los violinos, el 
egregio y aristocrático de la .viola, y 
de éste al pastoso y dramático del 
violonoello, dibujándose todos sobre el 
fondo grave y severo del contrabajo, 
son grandemente seductores para el 
oido; y si á esta variedad de vibracio-
nes se agregan las más sonoras de la 
flauta y el clarinete y las armoniosas 
del piano, que corresponden á nn lina-
je de instrumentos tan diversos de los 
primeros, pero que con ellos se hsrma-
na perfectamente, loa conjuntos resul-
tan de una riqueza extraordinaria." 
Ese es el Octeto Español . Digamos, 
para terminar, que ya ha combinando 
elrepresentante de esa importante aso 
elación artística oon si infatigable ad-
ministrador del Gran Teatro de Tacón, 
nuestro querido amigo D. Ramón Gu-
tiérrez, la celebración de un corto nd-
mero de veladas musicales en el pri-
mero de nuestros teatros, al terminar 
la temporada de Frógoli y antes qae 
comience la de ópera de loe ^i-es. Ló-
pez y Pizzorni. 
Bl primero de esos conciertos se efec-
tuará el miércoles 5 de febrero. 
B A S E - B A L L 
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A l m e n d a r e s y F e . 
La regalar concurrencia que asistió 
ayer á Carlos I I I , salió complacida del 
m trh efectuado entre los clubs Almen 
date» y Fe . 
Ambas novenas se disputaron palmo 
á palmo el terreno ó hioieron todo lo 
posible por salir victorioso en la con-
tienda, habiéndolo logrado e\ Almenda-
res por nna anotación de 4 carreras por 
3. que anotó so contrario. 
Be aquí el score del juego: 
J U G A D O R E S , 
R. Govantes c , 
F.Morán If , 
J Castillo rf. 
P. Benavidea cf , 
R. Valdésss , 
E . Fontanals Ia b . ' . . . ; 
J . I . Govantea 3a b . . . 
A. Morán 2a b 













9 2416 3! 0 
A l m e n d a r e s B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
E . Palomioo 3" b. . , 
A. Cabrera Ia 
M . López If. . . . . . . 
G. Gelabert rf 
S. baldés ss 
M. Quintero o 
J . Muñoz cf 
R Rodríguez 2a b.. 











Totales 31 4 7 27 9 3 4 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
- 0 0 0 0 0 2 0 1 -0= 3 
Almendares. . 0 0-3 0 0-0 í 0.x = 4 
S U M A R I O 
Barned runs: Fe 2, por P. Moran y Cas. 
tillo; Almendares J , por Palomino. 
Sacri/ace hits. Almendares 2, por Gela-
bert y Quintero. 
Double play: Almendares 1, S. Valdós, 
Rodríguez y Cabrera. 
Called balls: Por Dacal 1, á Rosado; por 
R sadó 3, á Palomino, Cabrera y Dacal. 
Struck- ouís: Por Dacal 2, á R. Govantes 
y Fontaoalls. 
Wülds pitcher: Rosado 2. 
Fassed balls: Quintero 2; R. Govantea 1. 
Umpires: Cachurro y Poyo, 
Anotadores: Por la Liga, F . G. Quiró?; 
por el Almendares, R. F . Martínez, y por 
el Fe M. García. 
—Este Score ea tomado expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
BOBO DS DINERO 
Don Francisco Crespo Suarez, dlre^for 
y propietario del periódico E l B i m Púbi-co 
y domiciliado en la calle de Corrales no-
mero 138, participó al capitán de la aexca 
estación de policía, que essa madrugada, 
como á las dos, al levantarse observó que 
la ventana de su cuarto, que da al patio, 
estaba abierta y uno de los balaus res ro-
tos, por lo qae sospecha que álguien había 
entrado en su habitacióa. 
En el registro que practicó notó la falta 
de 218 pesos, 4 centenes qae guardaba en 
ana carpeta y 414 pesos en plata española, 
que guardaba así mismo en un baúl. 
Ambos muebles aparacieron abiertos c^n 
una llave que le sustrajeron del bolsillo del 
saco de vestir que había dejado al pie de 
su cama. 
Se ignora quién ó quienes sem los anto-
tores de este hecho, del cual conoce el ee-
ñor juez de guardia. 
SUICIDIO 
Enlaa primeras horas de la mañana de 
ayer, se suicidó disparándose un tiro de re-
vólver en la cabeza, don Froilán Argila-
gos y Luifrrer, natural de Puerto Príncipe, 
de 55 años de edad, casado y vecino de la 
calle de Laz nám, 16, en Jesó i '̂el Monte, 
L a p lieía de la 11a estación dló conoci-
miento de este hecho al juez del distrito, 
y ocupó un revólver sistema Coll, con seis 
cápsulas, una de ellas disparada. 
Según informes de los familiares, el se-
ñor Argihgos se encontraba enfermo desde 
hace tiempo. 
UN NIÑO ENV3NE1UD0 
E n el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fuó asistido ayer tarle el menor Ma-
nuel Herrera, de 15 meses, domiciliado en 
la calle de loa Sitios número 15, de una in-
toxicación grave producida por haber in-
gerido olería cantidad de yodo. 
Según manifestación de doña Juana For-
nau, el hecho fuó casual. 
LESIONADO 
En la calzada del Cerro, frente á la ca?a 
de salud ' - L a Oova onga", y en les mo-
mentos de transitar el menor pardo Alejan-
dro Fierre, por el centro de las dos líneas 
del tranvía eléctrico, fué alcanzado por doa 
carros, que le ocasionaron varias lesiones 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia módica. 
E l hecho fué casual. 
R E M A D U R A S 
E l teniente interino de la6f Estación de 
policía, sargento Gran, se constituyó ayer 
al medio día, en el domicilio de doña Ramo-
na Flgneroa, por aviso que tuvo, de que una 
hija de éata había sufrido qaemaduiae gra-
ves. 
Dicha menor se nombra Lu'aa Cubero, de 
18 meses de eiad, y el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al caerle encima el 
alcohol encendido de un reverbero. 
OTEO BOBO D E D INERO 
Durante la madrugada do ayer sa come-
tió un robo en el establecimiento de cami-
sería de don Martín Viejo Arauao, calle de 
la Estrella número 144, á cuyo efecto des-
cerrajaron la cerradura de un cajón, de 
donde se llevaron cuatro centenes, cinco 
pesos plata española y eeis pesos moneda 
americana. 
Se ignora quién ó quiénes eean loa auto-
res de este hecho. 
TENTATIVA DEBO 30 
Eata madrugada los Srea, D. José García 
Navas y D, Santiago Martínez, encardado 
y dependiente, respectivamente, del eáta-
blecimiento de talabartería L a Fama, calle 
de Teniente Rey número 5i , sintieron rai-
do en el inierior de la casa, por lo que le-
vantándose practicaron un registro en la 
misma, observando, que la r«»ja qae dá al 
escritorio, se encontraba con dos balaus-
ties limados y desprendidos, por cuyo mo-
motivo pidieron auxilio. 
Al acudir la policía, ee practicó un regis-
tro por los tejados de las casas colindantes, 
donde fueron aeupados una chicharra, una 
llave pico-loro, d')S cinceles, un pomito 
conteniendo un líquido y unas llaves. 
L a policía con el atestado levantado y 
objetos ocupados dió cuenta al Sr. Juez de 
guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
Él joven D. Lino Rodríguez vecino de la 
calle de Luz número 3, fué asistido ayer al 
medio día en la Casa de Socorro del 2o dis-
trito, de una contusión y luxación de un 
dedo del piÓ3 izquierdo, y de una herida 
contusa en la reg'ón occipital, qae le oca-
sionó una conmoción cerebral, de pronósti-
co grave-
Las lesio-ós que presenta el Sr, Rodrí-
guez, las sufrió casualmente en el mercado 
de Colón, al caerle encima el palo de un 
toldo, que estaba colocando. 
E l lesionado ingresó en el Hoapital nú-
mero I . 
POR HURTO 
En el cafó " L a P e r l a , c a l ' e de Teniente 
Rey esquina á Prado, fuó detenido por el 
vigilante número 3(51, el blanco LeonMo 
Tres Pineda, vendedor ambulante, por 
acusarlo don Felipe Suárez Marina, vecino 
de Prado 1Ü3, de haberle hurtado un par 
de aretes que tenía puesto su menor hija 
María Otero. 
Al detenido ee le ocuparon los aretes en 
uno de los bolsillos def pantalón, por cuyo 
motivo fuó remitido al Vivac 
DE UN ANDAMIO 
Al caerse de un andamio de la fábrica en 
construcción de la calle del Predo entre 
Refugio y Colón, don Juan Graa y Giralt, 
••ufrió, según certificación módica, la frac-
tura completa del humero derecho, una 
herida en la región frontal con hundimien-
to del hu so, y dos heridas más, en U re-
g'óo oecípito-frontal, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
E l lesionado fué remitido al hoapital por 
orden del señor juez de guardia. 
ROEO EN L A "OSCAR G" 
Al jefe de la policía de bahia, señor L a -
borde, se presentó ayer Mr. Green. capitán 
de la go eta americana "Osfíar G , " oarti-
cipándole que de á bordo de dicho buque 
le habían robado varios rol'os de cabos y 
y unas latas conteniendo pintu'as, cuyo 
valor apreciaba en 107 pesos en oro ame-
ricano. 
Se ignora quien sea el autor ó aatorís 
del h *cho. 
E i sargento Mena, que se encontraba de 
guardia levantó el acta correspondí, nte, 
con la que se dió cuenta al señor juez del 
distrito del Este 
L a goleta " O - c a r G , " se hizo á l á m a r 
en la mañana de hoy con destino á Tampa. 
N0TICIAS_ VARIAS. 
El asiático Venancio lusua,. vecino de la 
estancia "Los Catalanes," fué detenido 
por acusarlo las morenas Librada Dísz, 
María Ferez y Juana Valdéa, vecinaa del 
Cerro, de habsrlai maltratado de obras. E l 
detenido ingresó en el V vav. 
— L a menor n rda Isabel Florido Pérez, 
de lo años, y vecina de la calzada de L u -
yanó núra, 94 desapareció de au domicilio, 
en la n che del miércoles último, regresan-
do á él, en las primeras horas de la maña-
na de ayer, por cuyo motivo su padre poé-
tico Fío Arejo, sospecha que halla sido 
seducida por un moreno nombrado Valen-
tín, cuyo apellido y domicilio, no conoce. 
—Manuel Fernández, vecino de Pedroso 
miTi, 1, se cayó casualmente del caballo 
en que montaba, sufriendo en la caida va-
rias lesiones leves. 
—Por estar en reyerta, y escandalizando 
en una casa de la calle de Santos Suárez, 
fueron detenidos los morenos Tomás León 
y Esperanza Hernández, y remitidos al 
Vivac á disposicón del Juzgado compe-
tente, 
— E l pardo Rufino Valdéa. v ciño de Je-
sús Peregrino núm. 32, ínó detenido por 
el vigilante c ú n . 243, p r acúsa lo los 
blancos Fermín Parra y Maonel Fernán-
dez, de haberle dado de bofetadas á la par-
da Z >iia Cerrantes. 
— E n la calle de la Gloria erquina á R is-
tro, fueron detenidos \OB carretoneros Ma-
nuel Si veira Martí y Francisco Martínez, 
por haber promovido un gran escándalo al 
estar en reyerta. 
mm m mi 
M I G U E L V i L L A R a B S A X . — S a nos d i -
rige la signiente pregunta: 
"Mi qaeritio amigo señar Fontanillp: 
¿Podría V á , averiguarnos la razón 
por qué el actor Villarreal, siendo uno 
de los mejores mozos de la Oompafiía 
de Albisn (dicho sea sin deadoro de 
los demás, no menos favorecidos y 
bieo conservados), siempre hace pa-
pelea de feo? 
L a cosa es grave, porque á muchos 
de nosotros ya se nos ha borrado de 
la memoria la vera efigie del simpático 
artista. Lo vemos quizás por la calle 
y no le conocemos, á cansa de que to-
das las noches aparece en escena oon 
el froDtiefloio del rostro completamen-
te desfigurado y pintarrajeado. 
Oon este motivo, sabemos de muchas 
personas que llenarán hoy el teatro de 
Albisn, deseosas de reconocerlo en su 
mismísima cara; porque se nos asegu-
ra que hoy hará el papel de Kobioson 
sin deteriorarse la físonosnya. 
Lo celebraremos por mera curiosi-
dad, y le aplaudiremos, como siem-
pre, oon satisfaooióD. 
Varios del público,11 
T E A T R O MARTÍ .—Para mañana a-
Dáneiase en Martí la inspirada ópera 
Bohemia, del maestro Puocioi, que, se-
gún noticias, es ¡a obra favorita del 
repertorio de la Oompañía Lambardi, 
alcanzando en ella un verdadero triun-
fo el tenor Oottavi y la 8ra. Tnrooni-
Brnni, á quien nuestro público ha 
aplaudido coa entusiasmo en Fayret 
cuando interpreto por primera Vez el 
pt-rson&je de la Interesante Mimi. 
L a be'la y talentosa señorita Fran-
co cantará la Museta y Vinci y Piechi, 
dos cantantes y actores qne nuestro 
público ap ande todas las noches, in-
terpretarán el Marcel) y el filósofo Oo-
llin. 
L a Empresa presenta L a Bohemia 
con nn espléndido decorado pintado á 
propósito y el maestro Azzali dirige, 
como él sabe hacerlo, la orquesta. 
Una Bohemia di primo carttllo, como 
dicen los paisanos del autor de Tosca 
y Manon, y una oportunidad más para 
los afioíonadoa al divino arte de pasar 
una velada delicissa en el elegante oo 
liseo de la calle de Dragones. 
P A Y R E T . — S i g u e viéndose muy fa-
vorecido por púolico numeroso y dis-
tinguido el teatro del dootor Saaverio. 
Los simpáticos y excelentes artistas 
que dirige don Bruno Gü^ll fueron 
ayer muy aplaudidos en BouquotNaoio 
nal y E l Barbero de Sevilla, obras que 
oada noche gustan más. 
Hoy será cantada, por primera vez 
en esta temporada y por la compañía 
de Payret, la preoioaa zarzuela en tres 
actos del maestro Ohapí, E l Rey quera 
bió, haciendo de Key la muy simpática 
y discreta señorita Berenguer, y de 
Rosa la encantadora Rosario Soler,que 
por so gracia natural y por el amare 
oon que ti abaja se ha ganado el cora 
zón del público, qae no se cansa de 
aplaudirla y festejarla, haciéndole re-
petir todos los números qne canta. 
Ricardo Qüell y Qamero toman par-
ta en E i Ray qne rabió, obra que «erá 
presentada con toda propiedad. 
No faltaremos esta noche á Payret, 
como no faltará tampooo el público 
numeroso y selecto que lo viene favo-
reciendo. 
F R B O O L I . — L a s des tandas quepa 
ra esta noche aonocia Frégoli están 
cubiertas oon números á cual mfts va 
riado, más entreoído y más interesan-
te. 
E n la primera tanda represei ta'á 
de nutvo la aplaudidísima parodia de 
Lk Ape y en la segunda ofrecerá F i é 
goli, por vez primera ,'eo la temporad ', 
su célebre Oamaleonte, qie tanto* 
aplausos le valió cuando lo estrenó en 
la escena de A bisu. 
L a foncióo de esta noche es la an-
tepenúltima de la temporada. 
1̂ ,11)1 uumiogo, gran m.-ili .ód. 
L A NOTA F I N A L . — 
Abogando por ios derechos femeni-
nos, deoía ona seño-a: 
—¿Dónde estaría el hombr?, sino 
ícese \)ot la mujer! 
—Yo lo sé—íioatestó uno. 
—¿Dónde? 
— túü el Paraíso. 
TAOÓN.—Compañía de Leopoldo Fré 
goli.—Función por tandas.—A las 8|: 
L1 Ape ( L a Abeja),—A las Oama-
lennte y Fregohgraph. 
P A Y R E T . — O o m p a ñ í a de Zarzue la -
Función por tandas.— A las ocho: 
E l Rey qve R a b i ó — A las nueve: E l 
R*y que R a b i ó . — A las ditz: E l Rey que 
Rabio. 
AL.BISU.—Oompañía de zarzuela— 
Fum ión corrida—A las OÍ ho: Robinsov. 
MARTI.—Compañía de Orera I t a -
liana.—No hay función. 
* A L H ^ M B R A . — O o m p e ñ í a de Zarzue-
la y Baile,—A las 8:}: L a Boda de P a ~ 
chencho.—A las 9i: B l Templo de Venus 
—A las 101; E c Oato de Pemta, 
H I P Ó D R O M O D E B Ü B N A V I S T A . — So-
bre el ferrocarril de Marlanao. — A 
veinte minutos de la ciudad—Grandes 
carreras de caballos al trote y á ee-
cape para el domingo 2 de febrero.— 
Decisión del valioso premio del señor 
Gustavo Back, entre Qentlemen Riders. 
—Carreras de velocidad y resis-
tencia..—Mago íficos premios.—Gran-
dea apuesta?.—A la ana y media en 
punto de la tarde.—Habrá trenes 
oada media hora en el paradero de 
Concha.—Veánse les programas. 
O I R G O D S PÜBILLONKS.—(Nepton 
y Monserrate.) Temporada de 1901 
Gran Compañía Bouestre y de Varíe, 
dades. Divertidos doten». Función dia-
ria, álaa ocho de la noche, y matinóe 
todos loa domingos oon regalo de pre-
ciosos jogoetes á loa niños.—Todas 
laa semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortuna, en HUP 
sorprendentes actos de barra, oóaaioos 
y escéntrioos, actos nunca vistos.— 
Loa jueves matir^es populares á las 
tres de la tarde á mitad de oreoio. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L —Desde el 
Iones 21 de enero al domingo 2 de fe-
brero cincuenta asombrosas vistas de 
las fiestas de la escoadramea en To-
lón y Paria.—Entrada 10 centavos.— 
Galiano número 116, 
0 ^ lE ? * E I S . 
PARA CARNAVALES 
B O M B H B E O 3, 
V E S T I D O S , 
C O E S B T S , 
F L C R B S , 
C i l í T A ' ' , 
G A L O N E S . 
C A P A S , 
GáLIANC 74. TELEFONO I940! 
S» necesita una oficiala qu© en-
tienda algo de cortar vestidos, 
0 175 ftit a-SjEa 
| Í D E T O D O | 
luar P O C O I 
J E s p r o n c e d n , 
Sorprendió de la aurora los fulgores, 
de la azucena loa efluvios suavea, 
el cántico armonioso de laa avea 
y de la caeta virgen loe atnorea. 
Del rayo los celestes resplandores, 
del mar furioso los mu-mulloa graves, 
el crugido imponente de laa navas 
y del volcán lo hórrid. s furores. 
De laa doradas cuerdas da su lira 
brotaron, con la duda y los ache os, 
cuanto el amor y el odio nos inspira; 
y sin trabas ni límite en sus vuelos 
conmueve au cantar y nos admira 
como la voz sublime de los cielos. 
Manuel Gabarrón. 
Vandc^ exterior es indicio seguro de 
pobreza interior. 
San Juan risóstomo. 
G e i e ó n va al teatro, y se duerme en la 
butaca. 
Al cabo de nna bora, le despierta la voz 
de un actor, que grita en las tablas: 
—¡Cielos! ¡Dos dias hace que estamoa 
aquí! 
— ¡ J e f ú ? ! — e x c l a m a G e d e ó n , levantándo-
se aceierado. —¡Y yo que tenia una cita en 
el Suizo á ITs acce de antes de ayer! 
r 
A i t a y r a <na, 
(Por Bl bojnbpro.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna preciosa se-
ñorita de la calle de Oonoordia. 
J e r o f f l i f í c o c o m p r i m i d o . 
(Por J u a n - J u a n . ) 
T j O f t o y r i / o n u m é r i c o * 
(A Pepe Villaverde, por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 6 2 1 7 5 6 7 
6 5 3 4 5 8 5 7 
1 7 6 5 8 1 7 3 
8 7 4 6 7 1 5 3 
8 5 4 2 8 5 3 




2 1 2 4 7 
7 6 2 1 5 4 7 
Sustituir los nímeroa por leiraa, de mo-« 
do de leer horizontalmeate en cad^ línea 
lo que sigue: 
1 Nombre de varóa. 
2 Idem de mujer. 
3 Idem idem 
4 Idem de varón, 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Idem idem, 
8 Nota musical. 
9 Idem idem, 
10 Idem idem. 
11 Nomb e de mujer. 
1J Idem ídem, 
U o m h o . 
(Por Juan Lana .) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
o O O O ,0 o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Saatltuirlos si^n^a por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmenta la 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Plural de pronombre. 
3 Exposición de rbjetoa. 
4 Nombre de varón. 
5 Apellido castellano, 
6 Poesía. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan José.) 
* * * * 
•f ^ • . 
•í* -i* «í» 
Sustituir los siguoa por letraa, de m o l » 
que leídas horizontal y varticalmenta ex* 
presen lo siguiente: 
1 Producto animal. 
2 Lo que envejece. 
3 Arma. 
4 Nombre de varón. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
R A U L A. S U A R E Z . 
Al Jeroglífico anterior: 
M A L V A - D O S . 
A la Cadeneta anterior: 
J O B 
O L E 
B E R T A 
T E R 
A R E T E 
T ü L 
E L E N A 
N O S 
A S N O S 
O R O 
S O T A S 
A R A 
S A ü L A. 
L O T 
A T 4 
Al Cuadrado anterior: 
B L A S 
L O T E 
A T U N 
S E N A 
Al terceto de sílabas 
A N T E . R O 
T E R E 4 S A 
E O S A R I O 
kprenta y Estereotipia de! DIARIO DE LA KAEIH^ 
ITEPIUNO ¥ aULÜETA.. 
